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La política del Directorio militar-
E l C o n s e j o S u p e r i o r d e C á m a r a s d e C o -
m e r c i o h a e l e v a d o a l D i r e c t o r i o u n e s c r i -
t o i m p o r t a n t e -
Sin despacho. 
MADRID, 18.—El presidente del Di-
rtétórió no despachó hoy con Su Ma-
ijestad el Bey. 
El gweral Magaz estuvo en el regio 
confw-onciando con el Mo-
narca. 
¿Nueva organización política? 
\ Scffljli se a-segura, entre los nom-
bMS'qüe han significado su adhesión 
a la nueva organiza,c¡ón política de 
(jue tanto so viene liablando estos 
días, figuran los señores Vázquez Me-
Golcoochoa, Sonante, Pradera, cí 
cunde de Coloinhí, Abril y Ochoa,- don 
Angel Herrera y don José Alvarcz 
Arronz. 
La «Gaceta». 
La uQfcGeta» publica una Real or-
den do Gracia y Justicia, dando re-
glas para el euniplhniento del decre-
to del 10 del actual relativo a la est.\ 
dística dd foros. 
También publica un decreto conce-
diendo la franquicia p<xstal en cuin-
plimifiilo del último convenio pan-
amerioíino do Correos a la Oficina 
internacional de ,1a Unión Postal Pan» 
amerianm, a los Cuerpos diplonulti-
iWJdc.^ palies signatarios v a los 
cfywules en su correspondencia ofi-
cial. 
Quedar-, por tanto, derogadas las 
(iLSpoHitjqíies de la lev de Presupues-
tos dd ilño L»0 ,,1 23 que suprimía o 
i •.C.-.u.!.;, hi franquicia .postal orí 'a 
TOntspondencia privada v oficial. 
Por ultimo publica un aviso de la 
JWcCion de Agricultura anunciando 
que por el,ministro .do Turquía so ha 
solicitado la colaboración de un iu-m 
m ) agrónomo español para dar 
R ^ 8 1 0 " iV <:ulíiV0 de ]os "08<t-
C Í Jt C0Sta d,!l Mar N^TÜ v l^o-
s u e , e " í , h — **** 
1-?'reunión del Directorio. 
4 | 5 v D i t ¡ ; ; r ! r , h f i ^ i a 
^ S l / m ',ill>íi"' abandona-
Í ^ K n v ^"'^'••'•"tarios de fío-
ri y r,,)1Ui'nlo. 
J '^'""ar la referencia 
4 a ^ o i l n'ri,f'íL,. X,!,rtí,,,'z A,,ki0 
S ^ e S í ' ^ 1 P i r ^ r i o nume-
^ a í S s a'tos d" trámite- ™tre 
Para ftda ' • co\u'^h'}n de ^^ditos 
deAn í¿ ^ l ' a . destinado a cuartel 
¿ b ^ e m ' í ' n l a ef Cataluña. 
^pedioute 
íero a , „ • ' ,-0,"^,:"i al extran-
^Wódiías''nt0nn,',i:UÍ,'S " ' ^ « i o . 
¿ 1 fei'r'''0 •," Fnmcil<0 
«eren a e n d ' J')s cual('s Sf' n> 
cybeteras e,'V;101611 y rí,Paracñ)ii de 
^ S ^ , 1 1 0 1 ' 1 ^ ^'"atado-di,o 
^ n t i U ,1" P^ít ica , ni de ot 
,'i^'Shv;Xlíí,f,SI,>0(lirsn' ^ ' ^ m a ñ a n a 
t * ' no \ e í ,a . ^ i v H l a d do San 
h a b ' á - 4 f H / 61 Directorio, ni 
H Í ¿ ? la P^sidoncia. 
, i u S a .,a depuración, 
.n i ^ ^ ^ n m a v so inhibió 
ld ei sunfarin ^ ^ " ^ j a para conocer 
,0n'«ntos I ° , l n ? í r u , d 0 contra los ex 
% í | 4 P e S a l Señ0rCS Una fian-
«feWo :!fe ha ^"firmado el procesa-
:,1,'n'o do H P1TSOS insP«ctoros del 
í^^ -me t ida í on0llfia 1lrbána' Por fa l -
habiendo ^ rjo,rtí,C10 d(i 811 car-
n? adoPtadíí igual rosolu-
p*ifcic« o n,,. UTNCIONARIO ^ Prestó 
& y cont í , n. InsPección - de carrna-
?.rie<i^d d í "n ex P^sidente de una 
v ^ . de Pwpietaricys de automó-
Í ^ S f e diotí auto de procesa-
¡^«i fe ia ei llld»«trial Dionisio 
, l f ^ r d o P A b ¿ S edienicia a un 
U ^ «ecretarioe. 
r u " gteneraJ do Adminis-
Firma de Estado y Hacienda. 
E l Rey ha firmado hoy los siguien-
tes decretos de Ksiado y Hacienda: 
Nombrando vocal de la Orden Su-
prema de la Asamblea de Carlos I I I 
a don Luis Polo. 
D E HACIENDA.—Jubilando por ex-
pediente al jefe de Administración 
del Cuerpo de Aduanas, don Maria-
no Herrero. 
Un telegrama interesante. 
E n la Prosidencia so ha facilitado 
OQpia de un telegrama dirigido al Di-
rectorio y firmado por m á s de cien 
persona> do Rosario do Santa Fe, en 
ireprosojitacióu de treinta mil, protes-
'tando do la c a m p a ñ a tendenciosa 
que se hace en favor de thiamuno y 
felicitando al Directorio por su pa-
triotismo y rogándolo que persista 
en su obra viril . 
Despacho. 
E l general Primo do Rivera recibió 
y despachó con los subsecretarios de 
Onheniaciún, Hacienda, Trabajo, 
Gracia y Justicia e Instrucción públi-
ca. 
También recibió al director general 
do Administración local, que dió cuen-
ta al presidente de su excursión por 
Valencia. 
E n la Presidencia. 
E l marqués do Estedla llegó a la 
Prosidencia a las cinco y cuarto y di-
jo que en Cuorra había recibido S'a-
rias viSit'íus y qúv p.»r íofier que pre-
sidir la reunión del Directorio ifo po-
día ir a casa do (:avalcanti. 
Una proposición interesante. 
La Comisión permanento de Pesas 
y Medidas, ha propuesto al Directo-
rio que .para mayor garant ía se 
establezca para todos los comercios e 
indu.Mtrias lia obligación de colocar al 
lado de las hásoulas y de las balan-
zas automát icas un juego de pesas 
debidamente coniiaatadas. 
Una reunión importante. 
A las seis y media de la tardo se 
celebró en el hotel Palace, bajo la 
presidencia del conde de Zubiría, el 
acto .de constitución definitiva do la 
Federación do Industrias Nácionaleá, 
que tiene como principal objeto el fo-
mento de las obras públicas y coad-
yuvar a. la realización do las más no-
•cosarias para tél progreso nacional, 
estando la cooperación organizada 
de las principales entidades económi-
cas del pais. y procurar la propulsión 
de la riqueza del mismo, mediante 
/una /adecuada coordinación de las 
industrias. 
E l señór Dergé dió cuenta do que 
los elementos que componeii hasta 
ora la Federación representan m á s 
de 1.5Q0 uiilloues do capital y tienen 
empleados en sus fábricas y tal lóles 
un número do obreros que pasa de 
200.000, constitiuyendo, por consignien 
te, l a fuerza m á s poderosa de trabajo 
y. de capital organizados dentro de 
nuestra econoniía patria. 
F u la reunión se ins is t ió por los 
oradores que dieron cuenta de la Fe-
deración, que el propósito de ésta no 
es, ni mucho menos, el de la defénéa 
de la clase, sino que so inspira en un 
alto ideal patriótico y social, y es el 
primor pasó para organizar y armoni-
zar el trabajo constituido por Ja acti-
vidad de sus obreros y al capital re-
presentado por la alianza con la na-
ción. 
Esto podrá ser un saludable ejem-
plo para convencer de que la produc-
ción nacional no/debo abandonarse a 
uno de los factores, y que cuando se 
apoyan el uno en el otro el resultado 
es el engrandecimiento del país, el se-
guro de su tranquilidad y la conquis-
ta de la Independencia econumica, li-
brándose de tutelas y servidumbivr-
que hasta ahora, desgraciadamente, 
hubo do soportal- por la falta de cohe-
s ión patria. 
Estuvieron representadas en la re-
unión, entre otras grandes industrias, 
las Empresas de Altos Hornos,. Side-
rúrgica, Duro Felguera, Construccio-
nes Metálicas, Miraballes, Construc-
tora Naval, EuskaJduna, Larde y Es - , 
coriaza, Maquinista •i'órro«ítTÍ*^r. "Ttfífc. 
rítima, fbero-Espatlblá, Mengomor y 
Construccioues Floctromocánicas. 
Un importante documento. 
El Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegacmn ba 
«devado al Directorio un exl^uso ma-
nifiesto, firmado por don Rasilio Pa-
raíso, on el cual, entro otros puntos 
importantes, so pide que se vaya 
cuanto antes a la r&pifla nivelación 
del • presupuesto y que se defina un 
cuestionario de economía nacional en 
un presupuesto completo, para 1925-
26, encargándose' dé esta labor a una 
Comisión mixta designada al efecto. 
Añade que debe ser realizado esto 
presupuesto en una pol í t ica de auste-
ridad yahorro , ejerciéndose una ver-
dadera dictadura ou, la revis ión o in-
vest igación do todas las fuentes de 
riqueza. 
Luego se ocupa del problema afri-
cano, diciendo que cree que ol Direc-
torio lo resolverá y que entiende que 
debo fijar el momento en que se.haya 
de cambiar el plan, aligerando las 
cargas que pesan do manera agobia-
do ra sobre el Tesoro nacional. 
Los gastos de Marruecos no deben 
ser superiores a 100 millones de peso-
las on el primer quinquenio y a 50 
millones en el segundo. 
Afirma, que Fspaña no ha hecho 
.nunca polít ica colonial, y que si la 
hubiera hecho desde 1898, en esta fe-
clia sería una potencia de primer or-
den.' - • ^ . 
Cree que está suficientemente cum-
plido el compromiso que so contrajo 
con 15 años de permanencia en Africa. 
¿a realidad—'dice—es Ja que debe 
indicar al alio comisario las orienta-
cioiies de la campaña. 
Termina el documento con un pA-
rrafo briilkimtísimo, en el que se dice 
que ya es hora de salvar la casa so-
lariega. 
Visitando al presidente. 
Esta, noche recibió el marqués de 
EsfeÉa la visita del geueral Queipo 
del Llano y del abogado de Ponferra-
da don Horacio López Fernández, que 
fueron a Imblárle de la campana que 
ciertos elementos políticos vienen rea-
lizando en aquél distrito. 
U n a en t r ev i s t a in te resan te . 
Lo que el Rey dijo a la 
c o m i s i ó n de pesca-
dores. 
MADRID, 18.—Fu la visita quo es-
la mañana biciorou los comisionados 
pe^cmlores al• Rey., dieron cuenta de-
tallada al Monarca de los grandes 
daños que sufro la pesca realizada 
por los procodimiontos de arrastro y 
tarraza, que no sólo perjudica a la 
pesca, sino a la industria en general. 
E l Hoy los dirigió algunas pregun-
tas o .hizo determinadas observacio-
nes, quo cansaron sorpresa a loa co-
misionados, los cuales no suponían al 
Monarca tan enterado do las particu-
laridades de esto problema. 
Don Alfonso dijo que si las co.-as 
e. au¿|ítvV*COino; i"- co-uisionados las 
" íexpriraban. indmlalWemente "la peti-
ción que formulaban ora de justicia. 
Añadió que ora la primera vez que 
los pescadores llegaban a las gradas 
del Trono y que podían eataf seguros 
do uno ' recomendaría «al Directorio 
que la justicia fuese hecha. 
Dirigiéndose al representante de 
Vizcaya, el Monarca le dijo en vas-
cuenco que londria que voívor a dar-
le las gracias. 
Los comisionados salen para San-
ia nder, donde so reunirán con los 
elementos interesadois en el asunlo, 
saliendo después los delegados para 
sus respectivas provincias. 
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Regalo a los e m i g r a n t e s . 
Los que vayan al Uru-
guay. 
M O N T K V I D F O . — F l F.anco Hipote-
cario-Uruguayo ha adquirido cuatro 
mil horiáreas do terreno para desli-
narlas á trabajos agrícolas en las 
niárgenés del- río Uruguay. Estfts 
tierras se ontregarán en condiciones 
favorables a los emigrantes que Ik-
gueu a la República y demuestren ca 
.pacidad para el trabajo agrícola. 
N O T A C O M I C A 
el 
ros 
ÍS$ón locaTT ^'"f'ra.i e n 
f,,J,1il * oí K M p,ll,lil>ad0 la convo-
S / ^ ^ P o d ? l0'n,,S P!n::i i'^reso en 
W * m r ' ^'-otarios de Ayunta-
• e' ^ S l ^ n t e n Madrid Y da-
De lo que resulta que en lo del Hipódromo se perdió dinero. 
Si, hombre, 3¡¡ eso de los caballitos. . 
El día en San Sebast ián. 
El Rey y los generales 
Primo de Rivera y Mar-
tínez Anido contestan 
al gobernador. 
Tres telegramas. 
SAN S E B A S T I A N , IS . -nEn el Go-
bierno civil se han recibido los si-
guilentes telegramas de contestación 
a los que el general Arzadun envió 
con motivo do E l día de Guipúzcoa, 
celebrado el domingo: 
Del mayordomo mayor de Palacio: 
«Su Majestad, a quien he . comuni-
cado su telegrama, me ordena signi-
ficar su agradecimiento por los sen-
limieutos que expresa.» 
Del general Primo de Rivera: 
((Agradezco saludo quo V. E . me. 
dirige en nombre do esa provincia, 
reunida para afirmar su e spaño l i smo 
v decis ión.de colaborar hoy y siempre 
con cuantos hombros trabajen por el 
bien patrio y para mantener el pres-
ligio público.» 
Del general Martínez \Anido: 
«Recibido su telegrama, relativo, a 
la celebración del día do Guipúz-
coa, agradezco cuanto en - él se ma-
nifiesta' v ruego devuelva el saludo-a 
todas esas entidades, cuyos deseos 
haré presentes al Directorio;» 
Plausible petición. 
Firmada por Varias-, señoras > de la 
buena socbdnd, so ha dirigido una 
carta abierta al gobernador, en l a 
que solicita prosiga y active todo lo 
posible la campaña repTimiendo la 
trata de blancas, impádiendo vQ116 ^as 
menores concurran a ciertos centros 
de prostitución con grave daño " para 
la moral y para la higiene pública. . 
Sacerdote ejemplar, 
F l cura párroco de l.arraul (Her-
ido), se ha dirigido al gobernador, 
manitVstáiHlole que por' la s i tuación 
especial de apartamiento en-que se 
halla dicho pueblo, casi nunca hay 
maestro, ni maestra. 
Por consecuencia de ello, los veci-
nos no pueden dar educación a su« 
hijos, y él reúne a los muchachos en 
el pórtico de la iglesia para darles 
enseñanza, pero quo como carece de 
medios y de. local solicita autoriza-
ción para que mientras estíis •cir-
cunstancias subsistan poder autorizar 
el local y material de las escuc'as cc-
i radas^ 
El gobernador le conte.stó inmodia-
1 amonio, autorizándole para lo que 
pido, y felicitándole por su cristiano 
y patriót ico comportamiento. 
Marineros de verdad. 
Dos n iños llamados Mario Arenas 
y Santos Viles, de 10 y 8 años respec-
tivamente, embarcaron a las -ocho dé 
i£- m a ñ a n a de ayer en un bote y sa-
lieron a alta mar. 
L a corriente les arrastró mar aden-
tro y viendo imposible-el 'retorno, los 
niños comenzaron a hacer señas con 
los pañuelos hasta que fueron vistor 
y recogidos a las cinco de la tard0 
por dos vapores pesqueros que los 
condujo a Orio. Desde este punto fue-
ron traídos a la ciudad en un camión 
de los que so dedican al transporte 
de- la pesca. 
Esta m a ñ a n a fueron sorprendidos 
ambos niñqs cuando se d isponían a 
embarcar de nuevo, i • • 
¿Un santo o un gran tacaño? 
Muere un millonario en 
la miseria. 
L O N D R E S . — E n Chatham acaba de 
morir en la miseria, es decir, después 
de haber arrastrado una vida llena de 
privaciones, un individuo que ha do-
jado de capital -40.000 libras esterli-
nas (bastante m á s de un millón de 
pesetas). 
E l testamento dispone que se repar-
tan 10.000 libras entre los pobres. 
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Nuestra Soberana en Algeciras. 
E s visitada por la ex 
Reina de Portugal. 
A L G E C I R A S , 18.—ÍIH llegado la ex 
Reina Amelia de Portugal, quien, 
después de saludar a doña Victoria, 
sa l ió para Tánger. 
L a Soberana española estuvo visi-
tando la finca «La Almoraima, pró-
piedad del duque de Medinaceli. 
Como todos los días; a su paso pol-
las calles, el público la vitoreaba y 
¡:/;daudía con entusiasmn, 
AÑO X I — P A G I N A 1 E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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S A N T A N D E R i N A S 
'Has ta lia,-.' algunos ,aiicí«. ma lu lo llegílba cna lq i i i .T 
foras ten» a SaSrtMVúíéf V^o'Vft i i iú 'm a la población, los. de 
ca.sa lo h a c í a m o s \ ¡ s i ta r casi en priinéy Icnn i i io el jiasco 
de Sánchez de Porma^ tkajiaviUósa diadeiinij avie corona a 
]a ciudad' con los bellos paisajrs de .Uilas campos siempre 
verdes cuyo fondo es la inacabable cinta a / .n l inadel mar. 
Fl pa^eo, hinidido siempie en la ma\'or qnie i in l , ófre-
cía al v is i lanie el encanto de sus vistas esplendida^ varia-
das COU cada | iiS(,) qué se daba ba-cia adelante. E] paseo 
estaba prol^^idd por la sombra do unos v-liejos ai-botes y 
reunía, .todas aquellas cualidades necesarias para bac-ei le 
apacible y simpalicn. Fíl paseó, pnes, c ía Liíld ib'lieia pa-
r a los eiVfrrmo-; del e sp í r i l n . paia los n iños y para tcf<ta¿ 
aquellas personas amanles de la Natnraleza. 
Pero comeii/aron lo.s Aynnlamieidos a abandonarle, 
a no prestavjp ol calor de sus ninnerarins. a (b ja r io so-
j}Ullar lia^jo el poéyQ y la po rque r í a y ya hoy no puedo 011-
señá.rsele a nadie sin que el inbor de'Ja ind ignac ión Q de 
ia vorgiienza CÜbra las mejillas del ui-irerone.). 
Él •pastío lan elegainte, tan bollo, lian lleno de poes ía 
se ha converiido en una c a r r é t ó r a de cuarto orden llena do 
bíiCJies y de basura pOr donde d i í é ' i I m m m ji con ^raV.ei 
peligro para sus ballestas circula de^Vez en cuandéj a í g ú n 
automóvi l de onlnlada l'amilia 0 del miicbaHio ine.vp'Mio 
en eJ manejo.'deJ volante que cnenLa allí con !a seguri-
dad de no atropellar a n i n g ú n t r a n s e ú n t e . 
E n roal idad. el paseo di' Sánchez de porraa no mr-
rece esa íii 'explicabl:' iñcür ja . Moran en él no pocos ve-
cinos que snbvinie i i , como lo.s d e m á s , a las carcas del 
Aynnt i imienlo y qnc l iemai perfecto dereebo a que se feS 
. i l i rnda y no se les' abandone ante la amenaza del falle-
cer liñ (Ma sepultados entre el lodo. 
Va '-abemos que estas l íneas , boy por hoy. se escriben 
n ba ldé en io re íorento al arreglo de dicho paseo. Como 
• n l imnnen i i ' se dice no está la Magda lona pata l afóla-
les o lo que es lo mismo, no está en condiciones nuestro 
Municipio, con la herencia que lo dejaron sus predeceso-
res de acoinetef obras de la na'.ipalc/.a de la qne nos Ócu-
pU. Pero, en cajnbio. velando pp l el -nidado y el ornato do 
la ciudad .jaiede hacer ver a !os lécnicevs de la (!asa qtlé 
onlos las edificios qne se han CCTistníMo i i l t imamei ; i . ' y 
los qué se construyan en lo sucesivo en determinado lu -
'^ar deben colocaráe en ol sitio mareado en el plano de la 
.población rv i taód 'o las concesiones a los propietarios pa-
r a que saquen las tapias y cierres a donde bien los parez-
ca con detrimento de la a m p ü t n d de! pasco. 
So nos podrá decir qué e-as cpnC-esidneé S¡G lian he^ 
Cho a t í t u lo provisional y p-aia que la actual linca no so 
quiebre, itero el .pro<-od¡mionio caVeci' de razonamiento 
Sólido y ticai'e el inconvenionte do que lo provisional so 
•onvierta en i.HMenne. 
Creemos | i i e esto a d e m á s do oslar dentro do las a l r i -
buciones del AVuntami. 'nto no obliga a gasto alyuno, ra-
zón per la cual consideramos la pcquoiia reforma coíno 
iiaeed! i : . perjuicio para nadie. M á s adelante' rosuHa-
ría difícil y costosa y hasta a dostiompo. 
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En la Normal de Santander. 
I 
L a s a n t i g u a s a l u m n a s f d e d i c a n u n 
h o m e n a j e a la q u e f u é s u d i r e c t o r a ^ 
A posar del c a r á c t e r privado que 
por complacer a la interesada se. dio 
a l acto, no ha podido menos de lle-
gar a nosotros la noticia del homopa-
je que las antiguas alumnas de ¿stg 
Kscuela Norma!, dedicaron el domin-
go a l a que, desde su fundac ión , fué 
d i g n í s i n u r directora, señor i t a Marga-
j i í a Cutanda. 
Las alumnas rcsident'es en la ciu-
dad y muOhas qnr de los .pimblos v i -
í l i e ron .para asistir al acto, hicieron 
entrega de un bermoso pergamino 
con m á s do 170 firmas, i,a sentida de-
dicator ia leída pbr una do las abní i -
nas, dice a s í : 
i(Cuando acabadas las tareas estu-
dianti les, terminaba ol alegre y sim-
pá t i co convivir on las clases de, esta 
Bscucla, cuando nuestros apuros y 
nuestras satisfacciones, nuestras que-
jas y nuestras risas traspasaron oslos 
umbrales, parec ió qne un muro so i n . 
t e r p o n í a entre nosotras, que el ama-
ble conipafiorismo que nos hizo ami-
gas, horm.'ina.s por las aspiraciones 
se disolvía para siempre. Poro si 
aquella se(Maiacion material r o m p í a 
nuestra conninidad de vida, ailgé muy 
hermoso que ha b í a de unirnos oí, 
dulce amistad quedaba vivo en cj 
fondo do nuestras almas: el lazo de 
u n i ó n indestructiblo. el punto l u m i -
noso al que b a b í a m o s de d i r i g i r un -
i r á s miradas. eJ centro de convergen 
é ía do todos nuestros corazones era 
el c a r i ñ o léal y agradecido que guar-
d á b a m o s para las qne fueron nues-
t r a g u í a , nuestro apoyo. para las 
quo con nosotras compartieron láa 
amablos tareas escolares, y entre In-
das para la que fué mie'sira d ignís i -
ma idirectora doña Margar i t a Cu-
tanda. 
Por oso al enterarnos dé qué nues-
.tra querida profesora h a b í a dejado 
¿1 cargo de directora,- una n ñ s m a idea 
s u r g i ó entre nosotras y se pago con 
Hoy, miércoles, 
fl las cinco. fl las siete y cuarto. 
J U E G O S 
A M O R 
Magistral producción de arte, 
presentada por la casa alemana 
D e c í a B i o s c o p , 
editora de la notable película 
E l D r . M a b u s e , 
y dividida en siete grandes actos; 
¡SOBERBIA P R E S E m r i M U 
Mañana, jueves, 
T j ± . o 
L I B R O T E R C E R O 
el fuego de nuestro entusiasmo: la 
qne de iodos miesiros nombres volvie-
ran a unirse para ofrendarlos como 
el m á s rendido t r ibuto do g r a t i t u d a 
quion fué para nosotros luz en míe--
tro carnino. amiga buena y madre ca-
r i ñ o s a ; la que a l en tó nuestros afa-
nes y puso notas de sano optimismo 
en nnestros proyectos para el incier-
to porvenh-. 
V ya lo véis, s e ñ o r a , de todos los 
pueblos de la provincia l ian respon-
dido al l l amaiu ié i i to , de todas las 
ciildados en donde bay d i s c í p u l a s 
vuestras, se ban apresurado a enviar' 
sus firmas; traemos t a m b i é n con. 
nuestra ofrenda, la adhes ión onlusias-
ta de nuestros padres que cien veces 
ban benderido. con -nosotras, la hora 
en quo so a b r i ó esta Kscuela; y esta-
mos seguras de que la ciudad entera 
rinde con nosotras ol homonajo quo 
la Escuela Norma l lia merecido por 
la ojomplar educac ión , 'por los i c r -
mosos frutos obtenidos y por ol pres-
t ig io dg que bajo vuestra d i recc ión ha 
alran/ado. . . 
Hccibid, pues. querida ¡nofosora , 
oslo á l b u m qne guardo entre sus ho-
jas el humildo perfumo do nuostm 
c a r i ñ o , 1 do nnost.ra adhes ión y de 
•nuestra m á s rendida g r a t i t u d . » 
Unimos nuestro aplauso y nuostrn. 
íel iei iaei iór a la d i g n í s i m a profesora 
que de tal modo supo granjearse ol 
' al iño (le' sus' alumnas y a las que 
boy son ya c u l t í s i m a s maestras, por 
fe prneha ejemplar que ban dado de 
grat i lnd . 
i " 'WWVA.'W •V'WA.'WVV'VA/WVA WVVA/> ̂  •/»/>-/» /WWVV̂V 
D E G A N A D E R I A 
Ep la sección e s p a ñ o l a de la Expo-
sición internacional de industrias laCr 
toas que el. p róx ímp abr i l se celebra-
ra en Milán , l i g i i r a rán todos' los pro-
ductos derivados de la léela1 qne. se 
fabriquen en E s p a ñ a . Eabricanfes y 
ganaderos ban respondido con todo 
enUisiasmo al l lainamiento de la Aso-
ciacion GencraJ de Gánaclerós , encar-
gada por el ( iobiemo do la organiza-
cii'.n de esos trabajos. 
Üno de estos d í a s e n v i a r á al Comi-
té de I ta l ia la re lac ión do expositores 
españoles , con detalle de lo qne rada 
cual expone, y a éstos se les es tán ro-
m.itiendo las oporlunas instrucciones 
pura los envíos de los producios a 
narcelona^ donde so e m b a r c a r á n ya, 
por cuenta de la Asociación. 
11 loral de la Kxposieián adquiMdo 
f a r a la ins ta iaci iói e s p a ñ o l a e s t a r á 
adornado con mueblos, lapices y ol ios 
•óneios de fabr icac ión nacional v con 
gr;ilicos y fotograf ías ampliadas de 
nnc-tras razas do ganados m á s típi-
pas y espuela lizadas eü da producc ión 
do leche. 
I .a . Asociación ha redaclado y edi-
tóró en español , i l a l i ano y francés nn 
foll ito con r e s e ñ a do iodo lo expuesto 
v datos de in te rés referentes a mies 
U-u g a n a d e r í a y a sus industrias don-"' 
va.das. 
* » * 
El domingo, en el correo del Nor-
te, salieron para Madr id diez jóvehíiS 
rtidnTiañescs, pensionados por las on!:-
o'ades de' la provincia, para asistir en 
Ma<lrid a lo.s cursos teór ico-prác t icos 
do ( ¡ a ñ a d e i í a o indnsti 'ias dóriv^dí 
aliie'rto por la Asociac ión ' general de 
Ganadoros dol Reino él d í a 17. 
Son estos pensionados Hie in in (;,)>,-
zález Pino, do P á m a i i e s ( L i ó r g a n e s l ; 
Mar t í n I!ezanil!a y M a l i n o l l eva Pan-
za, de Maoño ," inta Cruz do Hcza-
na) ; Santiagp P a r^ iá l T o r r é de Bb-
dova, de Torlce (Cabezón de Eióba-
oia); Enique C á n d a r a , de San Ví tores 
(Medio Cndoyo): R a m ó n E e r n á n d e z 
San M a r t í n , de P e ñ a Castillo (San-
tander) : B e n j a m í n del Campo, do 
Adal ( l l á r cena de Cinorol; Alejandro 
Mar t í nez , de San Pedro de Soba; Da-
vid Arnor i aga y E e r n á n d e z Campo, 
de H á r e e n a do Pie d • Concha, y M i -
guel Erad.-ra Salas, dé .Vrgoños. 
A la invi ta tdón do la Asociac ión g i -
nerai de Canaderos lian respondid.) 
este a ñ o como oJ anterior entidades 
y particulares do toda E s p a ñ a con t a l 
decisión y entnsiasmo qne revela la 
fe en la u t i l i d a d general do estos cur-
sos p r á c t i c o s do o n s o ñ a n z a olomeidal 
agro-pecuaria. Un contenar, p r ó x i m a -
mente de jóvenes de casi todas las 
provincias e s p a ñ o l a s a s i s t i r á n este 
a ñ o a recibir esas o n s e ñ a n z a s , siendo 
satisfactorio el becho de (pie algunos 
fueran ya alumnos ol a ñ o anter ior v 
aenden el presento para complelaV 
determinados conocimieiifos ]) a r a 
|'racticai-I(-)s dosiniés, unos on sus pro-
pias explotaciones agro-pecuarias y 
otros al frente de las de otros prnpic-
larios. 
A despedir a los m o n t a ñ e s e s ocud ió 
el domingo a la e s t ac ión el p ros iden íe 
de la. Asociación provincia l de Cana-
deros do Santander, don José Antonio 
Unijano. reprosenlanfes de las enti-
dades y parionles do los expediciomi-
rios. 
H N T 0 H I 0 H L B E K D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista gn partos, enfermedades 
de l a muje r v v í a s urinaTia.s. 
Consulta) de I f T a 1 y de 3 a 5. 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
Aeroplano)) entre <d.a M a r u c a » y «El 
Eéni.xi). 
El gallo d-1 .d-d Fénix» era un gallo 
repell ado varias veces en l i i lbao ,en 
peleas de desafao; el de «¿¡a Marnea.) 
era un poll i to «bozal», quo no t en í a 
once meses. 
A los pocos t iros el do uEa M a r u c a » 
quedo ciego; pero dado lo excelenie d-
su clase, on ve/, de acobardarse, cosa 
que no hubiera tenido nada de par-
n-enlar. dado Lo tierno que era. llama-
ba a su contrario y cuando ésto Sb 
aproximaba el ciego t i raba con tanta 
fuerza y coraje qne t e r m i n ó por ga-
nar ia pelea a los minulos, l iacieli-
do hviir al contrario. 
Eíl la ton'suorada pasada y en el 
circo de (¿El Alcázar» tariitoiión (neto-
ron buen p^pef mis gajíó^ iuchando 
contra « E l o r a n e s i ) , uClecira», (¡Nu-
niajicia)) y otras acreditadas galleras. 
Yo estoy plenamente conveniddo de 
qne en la M o n t a ñ a se oría t an buen 
ganado como en cualquier otra re-
g ión ; lo que ocurre es algo quo do 
muestra nneslra espeda! ps icología : 
despreciamos lo nuestro para dar i m -
p o r t a n c i á a lo do fuera; todo lo con-
i r a r i o de lo quo esas ¡eg iones hacen. 
Desc. ndemos a la gallera y nos va 
mostrando una cMeoción de hermosos 
y bion plumeados gallos. 
— Hé a q u í — n o - dice—t*i(las mis oxis 
'eiicias. Este ano id amigo Fructuoso 
ha estado en desgracia, l 'na e|ddeniia 
de esas qne no pueden evi.tarse, redi»», 
jeron de una manera lamentable l a 
cr ía y sólo ba podido servirme lo quo, 
ves. \ o obstante esto, confío en que 
«La M a r n e a » deje una vez m á s bien 
puesto su pabol lón . 
Sentados mievameide en la sal i la 
donde fniinos recibidos, saboreamos 
Un esp lénd ido cigarro con qne nues-
tro amigo nos obsequia. Nuestros 
oídos perciben el rumoreo do la pala-
bra cá l ida del quo nos habla. Nuestra 
vista se reeie i admirando, a la pa!*. 
la, sencillez v el Iftien gusto de la ba-
bi tae ión que oenpamos. 
A nuestra derecba, un bermoso cua-
dro pintado al ideo, repn sentando mi 
nevadó paisaje de la M o n t a ñ a ; al la-
do izquierdo, un modesio pero elegan-
te a rmar io ropero; a nuestra espalda 
uno mesa de e-critorio y la bibiiotoca,' 
donde se amontonan una porc ión de 
curiosos e instructivos libros; frente 
a nosotros, sola, sin duda alguna toa-: 
ra que destaque m á s , una soberbia 
a m p l i a c i ó n do bu imada coiupar. n a 
de nuestro amigo. 
. Nos lijamos en él y su vista no se 
separa ni un solo momento del retra-
to; en sus ojos vimos t i t i l a r algunas 
lá , . . i imas. Comprendemos su dolor y 
temiendo cont r ibui r con nne-dra pre-
sencia a evocar en él amargos recuer-
dos, nos despedimos, y ya una vez en 
! i calíé .leuden a nuestra memoria los 
versos dol poeta: • 
«Oue si éí dolor no nos mata, 
por lo ni 'iios, envejoco.» 
Y es verdad. ¡Pobre amigo!... 
P U Y A Y MEDIA 
Mutualidad O b r e r a 1 JffllEVJi ESCflHDOH 
En la iglesia, de ,1a A n u n c i a c i ó n 
(vulgo C o m p a ñ í a ) , y por d alma dol 
socio que fué de esta Mutua l idad , A t i -
lano Ebesti Pé rez (que en paz des-
canse), se d i rá m a ñ a n a , jueves, a, las 
déliO de la m a ñ a n a , una misa por el 
otorno descanso do su alma. 
I.a .Inula directiva suplica a lo.s so-
cios y sus familias no dejen de asis-
t i r a tan niadoso acto.—El secretario, 
Antonio Cueto. 
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De Re Gallística. 
V i s e a n d o g a l l e r a s 
«La Maruca)). 
Aprovecbando d día de asueto qm. 
nuostias cotidianas faenas en el ( d a n 
Café de| ü o n l e v a r d nos imponen, en-
eamioamos níléstlíüS pa-o>. calle A l t a 
ar r iba , hfxsia llegar a la de Meiiénde/. 
de Cnaica, que' es d lugar donde so 
baila establecida la gallera t i tulada 
«I.a Maruca» . 
Dolieres d<? amisiad. ])or un lado, 
GÚrio ' ' ' sentida por ot ro, haet n 
que ¡n.'jje ;nos d i s c í e t a m e n l e a la 
puena. 
M . . el d u e ñ o de la misma, coivi la 
afabil idad en él c a r a c t e r í s t i c a , nos 
franquea la puerta de su bogar, ^ ya 
on él. oslrecb.imos entre las nuestras 
l a mano (pie nuestro amigo nos ten-
día . 
Le conlomplamos dnraido algunos 
minutos; ha envejecido noiablemente. 
El soplo de la deserada ba blanquea-
do p r e n i a t U r a m é n t e sus cabellos; pro 
fundas arrugas surcan su rostro, 
—;.CMié ñacos?—le preguntamos. 
—iMira—nos dice o n s o ñ á n d o n o s un 
precioso pollito—. curando esto gallo 
qúe se me ba peleado con otro y m i -
ra cómo se ban puoslo. f e advierto 
quo a ú n ño tienen los diez meses. 
—¿Son do tu c r í a ? — i n q u i r i m o s . 
—No,—nos dice—yo ya hace tiempo 
que no cr ío : adaniero m i ganado dol 
notable criador Fructuoso San .Tuon. 
— V qué, ;.to dan buen resultad. :; 
—¡Excelente! E s t ó y plenamente con-
vencido dé que 'no bay noeeddad do 
recurr i r a' los cnadoros de fuera para 
obtener buenos gallos de l ipo y de 
Sangré . Aún son-u ra monto los aficio-
nados r e c o r d a r á n una e m n d o ñ a n t c 
pelea celebrada en los salones de ¡(El 
ENFERMEDA 1)KS DE LA MU.1ÉR 
PARTOS — RAYOS X — D I A T E R M I A 
Consulta de ornee a una. 
BURGOS, 5.—TLEFONO 3-58 
Gratis: San Francisco, 6, 1.°, a las SPH. 
I.a Sociedad do seguros ((Nnman-
cia», qne representa en esta provin-
cia don Marcd iauo A. del Campo, 
ha instalado sus oficinas on la callo 
de Castdar, líHinioro | (casa de la so-
ñora viuda do C á n d a r a ) . 
de la capital y p r o v i m i a . que tengan 
<ainiones o camionetas qur dediquen 
Sólo (ú iransporte de sus propias mer-
can. ; ais, se íes convoca .a una ro-
u n i d i , que t e n d r á lugar d p róx imo 
viernes, día 21, a. las doce de su ma-
ñ a n a , en id ( j ' i cu lo Meican t i l , ro-
g á n d o l e s puntual asistencia, por t ra-
tarse de asunto de gran in terés . 
D o c t o r V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
A E A M E D A DE JESUS DE MONAS-
TERIO, 14.—TEEEFONO 10-47 
Viuda de Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
ConisuOita de diez a urna. 
SAN FRANCISiOO', 27.—TELEF. 9-71 
En el hospital de San Rafael 
Acerca de un fallecp 
miento. 
. •• t • • ,..-1 . • 
En d benético esta,bleciinio.nto non 
brado dejó de existir anteayer «, 
s eñora llamada, d o ñ a l-'d-nanda p" 
d r íguez de- la Mala , anciana ya 
I na bi ja suya, l lamada FraiiciS(„ 
AJvarez Rodr íguez , do ó'¿ años , vb̂ jL 
na i ni al de Reinosa y con üc«iü¿«¿ 
on J e sús de Monasierio, 20. guaJ-
Ha; (bmunció . ante la Comisaría ,\ 
Vigilan(da que d c a d á v e r de su 
dre mostraba s e ñ a l e s de ciertas ¿ | 
n i p u l a d i s. las cuales fueron ubsoÑ 
\adas al llegar al cementerio do PJ 
ne^o. a las diez do la maflana i l 
ayer. 
Los testos de doña Fernanda fuo. 
nm llevados basta nuestra iiecrjj*^ 
lis en un furgón , con otros caáavel 
res. a las. diez de la m a ñ a n a , eru ĵv. 
Irandosc en tan piadoso lugar a aquo 
lia bora !a citada bija doña Prancip 
ca Alvaroz, y otras personas. 
En esto asunto, en el que no quero, 
mos' intervenir oficiosarnento, toma, 
ra parte el Juzgado do guardia, enbat 
gado do poner en clara el asunto. 
, Sogui'ajnoid<', o r d e n a r á la oxluuna-
cjóm dol c a d á v e r , de la infeliz Por] 
muida Rodr íguez , para quo los fruvi,. 
Ses aclaren t e rp iüuan t emen te io su/ 
cedido. 
* * * 
En <'! c a d á v e r se observaron cu l ^ , 
cabeza y en el cuello, cosidos coa, 
cuerdai En el pedio idémicas seña. 
les. 
¿De quó so trata? 
Ya lo a v e r i g u a r á la Policía. 
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Visitando a Tenerife. 
El ex canciller alemán 
Cuno. 
T E N E R I F E , 18.—El ex canciller 
a l e m á n Cuno ba visitado los parajr, 
do Tenerife, haciendo grandes elogpi 
de la belleza de la isla. Ayor, acorn-
p e ñ a d o dg! significados • deinentns lu-
calos, estuvo de oxcurs ióu en ol mon* 
te do las Mercedes. 
Esta larde embarca);! en el vapor 
((Sierra de Córdoba» , para ^egreslr 
a Alemania, donde le reclaman múl-
tiples atenciones. Lo a c o m p a ñ a su fa-
milia y ,so propone pasar temperad^ 
on Touoi-ife. 
El vapor sablrá . con destino a Brfl-
mep y liara escala en Lisboa. Vi,en y 
i.a Corjifiia» 
Del Gobierr.n civil. 
La fetia de muestras 
de Barcelona. 
Ayer tuvo lugar en d doRpacbo ofi-
cial del gobernador de la plaza, la n;-
unión bimensual dé los dologadns gu-
bomativos para los AyuntaiuieatQS-de' 
la provincia, l l evándose a efecto el 
na tura l cambio de impredones. 
—El general Saliquet ba rocibid» 
una ca i i a -d r cu l a r del alcalde presi-
dente de la Feria de Muestras, qiw se• 
c e l e b r a r á on Rarcelnna desdo el 31 de 
mayo al 10 de Junio p.róxijno-, invitan-
do a los indus t r ía le- ; fié Santander->' 
qne se baga la propaganda imiyW: 
posible de dieba Feria, ios trabajes-, 
p rd imina res llevados a oferto, etc6tf-
ra. e tcé tera , 
—Visi taron ayo»1 al gobernador Wl 
la pro\ i i i (da. los delegados de Sanie-
ña v Vil lacarr iedo: don Cabriol de 
Huiciobro; gerente de la Red do Tyitík 
vías , don .\lanuol Rodr íguez TánagQlr 
'don Santiago Fuentes Fi la ; comaa-
dante de Intendencia y coman'la ¡it0 
m é d i c o ; c a p i t á n de ingenieros; .iaS-
pector de.l Fiel Contraste; don JlWft 
Mazarrasa; don Carlos On i ntaiia: Co-
misión do tabla ¡oros; (¿on Marciid Sor 
lana; marques de Robrero, y di&mM 
. in ter ino del Sanatorio Marítimo 
l'edrnsa, s eño r Oliver. 
Unas pruebas. 
E l av ión metá l i co . 
M A D R I D , . 18.—En aeródromo de 
Cuatro Vientos se han verificado W 
pruebas :de-un av ión metál ico. 
L a prueba r e su l t ó interesante, de-
m o s t r á n d o s e la perfección y la s<,#a' 
r idad del aparato. 
T E A T R O P E R E D A 
T E M P O R A D A D E C I N E M A T Ó G R A F O 
Hoy, m i é r c o l e s , 19 de marzo de 1924. 
T R E S G R A N D E S S E C C I O N E S T R E S 
fl las caaíro y medif. I I V I ^ A I V r r U ¿ | 
Siete a ñ o s de mala suerte ^ ^ i r u N b ^ 1 
T RDS- a Iss s>eíg.-iVlfti> . 
ENTRENO de la ex t raord tb í l i ' lú p e l í c u l a , en cinco p'artes, t i tu lada: 
P o r M A R Y P I C K F O R D 
wn^Hg: Hxl*?u diez p <u-rto . 
¡ Siete a ñ o s de mala suerte l > 0 l ' i \ T ^ W ' 
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por una contestación agresiva. 
probable conflicto en-
tre Italia y Rumania. 
WAUEN—Coinuiiicari desdo BeJ-
ffmdo y B ú c a r o s qu^ entro Italia y 
I S a n i a existo cierta t i r a z de re-
jac.io.H"4, iproducida por m. coiite-sta-
afifosiva que iol minis t ro do N'-1-
p . i o s Extranjeros ha dado a la nota 
i t m m - Enfado regio. 
ÑAUEN.—iÉl minis t ro do Negocios 
Extranjeros rumano, Duca, lia decla-
ridu en cl Parlamento que, debido a 
¡a tirantez de rokiciínics oxisiente en-
tro Rumania o I ta l ia , los Soberanos 
rumanos han desistido de su proyec-
tadóvviaje a Roma. 
Algunos detalles del conflicto. 
nrCARETS.—Con ocas ión de su 
próxiiuo viajo al extranjero, los Re-
Jes'de Rumania, deb ían i r a Boma, 
invitados por el Gobierno italiano. 
Esta visita acabo do sor i n to r rumpi -
ilii a consecuencia de la in te rvenc ión 
de Mussoiini, que ha pedido su apla-
zamiento. 
I.a Prensa y la op in ión rumanos 
comentan vivamente la nota i ta l iana, 
Y |as periódicos afirman que I ta l ia lia 
ilado a entender la inoportunidad de 
Ja visita, a causa de la cuestkv;i de los 
bonos del Tesoro y de las deudas (Ir-
los comerciantes rumanos, pendiente 
entre Roma y Bucarots. 
Interpelado en la .Cámara por el 
señor Sever Dan. miembro do! par t^ 
do nacional de Trans i lvania . que ha 
reproducido las afirmaciones do la 
Prensa rumana, el señor Duca, mi-
nistro de Asuntos Extranjeros, ha 
contestado: 
«La suspensión do este viajo no tie-
ne relación .alguna con la cues t ión do 
los bonos riel Tesoro que circulan en 
Italia. Él Gobierno se niega a estable-
cer una relación entre la amistad de 
Jos Soberanos r u í n a n o s y los Beyes 
de Italia, de una parle, y de otra. Ja 
dificultad mater ia l y pasajera plan-
teada entre el listado rumano v un 
reducido n ú m e r o do italianos. VA Go-
bierno está dispuesto a contestar oven 
tualmente a cuailquier i n l e rpe l ac ión 
acerca de las diferencias que puedan 
existir abura entre nosotros y " I Ga-
binete i tal iano.» 
La Prensa de Rumian ¡a considera 
la respuesta del minis t ro como una 
oonfiiniiación de sus propias afirina-
CÍpíios, y expresa sus lamontacione.s 
por la actitud del Gobierno i tal iano. 
El periiHlien financiera «Argus» re-
cuerda la actitud de I ta l ia con oca--
sión de las diferentes cues t im/s que 
interesan a Bumania . d 'spu?s de la 
guerra, y subraya el hecho de que la 
nota italiana actual illega en momen-
tos prei'isos en que hxs delegados so-
viéticos, que se obstinan en disentir 
los derechos de Bumania sobre la Be-
saraliia, han sido recibidos por el Go-
bierno de Mussoiini. 
Telegramas breves. 
Información de toda 
España. 
Incautación de trigo. 
GUADAL AJAR A, 18.—En v i r t u d de 
órdenes recibidas de la Junta Central 
de Abastos, el gobernador c iv i l ha or-
denado • a los delegados gubernativos 
que se incauten del 10 por 100 sobran-
te de trigo en esta provincia. 
Hasta ahora van recogidos B':!.'.:!() 
kilogramos, procedentes de calore:1 
pueblos. , 
Arde un automóvil . 
VAl.K.NriA, 18.—Eií la carretera de 
W ' 1 • ' H 
Va.lencia a Sagunto se incenidió el ea-
mn u l.L,70-^,., conducido por Manuel 
Sa.enz SáneJiez y el iiiec,-i 11 leo Vicente 
l-a^enal l'lane.lles. Él fui'go se propa-
gé a quince cujas de bencina que 
transportaba el e amión , y los citados 
ind iv iduo- se salvaron milégrc»ariljíñ.-
ÍO; porqu:' momentos dospu.-'s de aban 
donar el voliíeiilo estallaron los bioo-
nes. |£] cochr qüodb reducido a ce-
nizas. 
L a sentencia contra «El Viva». 
S E V I L L A . IS.—Aunque todavía, no 
ha sido firmada la sentencia eonlra 
" E l Viva»., se sube que ni T r i b u n a l 
sentenciador le c o n d e n a r á a la perla 
<le muerte, por el a s e s í n a l o cometido 
qn la persona de lé aaiólana d o ñ a Do-
lores Ledesmu, y a veinte a ñ o s por la 
muer t - de la s e ñ o r i t a ' B á r b a r a Lodes-
nia: m a ñ a n a so h a r á p ú b l i c a la sen-
lencm. 
Regalo regio. 
ZARAGOZA. 18.—Gon motivo del 
bautizo de la h i j a del que fué ¡efe del 
Tercio de extranjeros, don Rafael Va 
lenzuela, los Beyes, que fueron [ ladri-
llos de la n i ñ a , han regalado a la ma 
dre, doña Manuela Alcíbar , una sor-
t i j a con una perla negra, rodeada de 
briillantos, y a su ..abijada una meda-
l la de náca r , orlada de brillantes, cor: 
l a eflgje de. la Vi rgen del Pi lar . 
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El Rey de Holanda. 
Ha visitado a Jeréz y 
Granada. 
J E R E Z D E LA FBONTEBA, 18.— 
En el expreso de ayer llegó, proced ui-
te de Sevilla, el Bey consorte de Ho-
landa, a c o m p a ñ a d o del tenienic coro-
nel ( ib reg 'n y su séqui to . Almorzó en 
la hacienda de L l Cuco, invitado por 
el m a r q u é s de Tor re so ío . Después v is i -
tó varias^ bodegas y las emi t i r á s do 
los yanudems Guerrero Hermanos. 
En el expreso de la tarde regrosó a Se 
vi l la , siendo des|)edido por el coronel 
Poiice de León, el m a r q u é s de Torre-
soto y las autoridades. 
« » » 
SLV1LLA, 18.—Anoch.' as i s t ió el 
Roy consorte de Holanda a una fiesta 
andaluza. 
Esta m a ñ a n a sa l ló el ilustre viaje-
ro para Granada, siendo despedido 
por las autoridades y por el cónsul 
y v icecónsul de Holanda. 
* * * 
GRANADA, 18. — K n el correo de la 
l ínea de los ferrocarriles Andaluces Jl •-
g.'. procedent.' de Sevilla, el Rey Kn-
nque de Holanda, siendo recibido en 
la es tac ión por "1 gobernador, con sus 
ayudanti 's; el general de la brigada 
de In f an t e r í a ; teniente coronel jefe de 
Estado Mayor, alcalde, p r e s i d i ó t e d i 
la Dipu tac ión , los repres.'iilantes del 
arzobispo y del cabildo de la Catedral 
y CÓnSUl de Holanda. 
A c o m p a ñ a b a n al Bey el minis t ro de 
los Pa í se s Rajos, s eño r MaJviJle; dos 
ayudantes de campo y el teniente co-
ronel obrégó.n. 
El Monarca h o l a n d é s ocupó el au-
tomóvil de| s eño r Moreno Agrela, con 
las personas de su comit i va, • dá ndolo 
escolta, una secce n de la ( iuardia m u -
nicipal montada, y se t r a s l a d ó al ho-
tel Alhambra. 
M a ñ a n a v i s i t a r á los monumentos 
í i r a n a d i n o s , y probabLmente pasado 
m a ñ a n a r eg rosa rá a Madr id . 
D r . V e g a T r á p a g a . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la pies y secretas. 
Ooinisuflta de. 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 7. SEGUNDA 
Se prohibe exportar billetes. 
Los viajeros pueden 
llevar 5.000 pesetas si 
van al extranjero. 
La "Cace ta» publicó ayer la siguien 
te Real orden del snnsecretano do 
Hacienda, al director general de 
Aduanas: 
«PÓr Real orden de .'1 de agosto de 
1914, y en a tenc ión a las dificultades 
que hab r í a de or ig inar la guerra, eu-
ropea, se prohib ió la expor t ac ión , en-
tre otros ai l íenlos, del oro y plata en 
monedas, p roh ib ic ión que se ha se-
guido manlenii'Mido en cuantas modi-
ñcaek inos .se establecieron roferenic-~ 
a ta l r ég imen , incluso en la Real or-
den do í'2 £6 ju l i o de 19521', que fué la 
posirera de dichas recopilaciones; y 
como quiera que parece uaberse sus-
citado dudas acerca de que si la pro-
hibición de que se Hala se halla real-
mente en vigor, como consecuencia 
ile regir actualmente un Arancel ' de 
fecha posterior a la 'dé la soberana 
disposic ión ú l t i m a m e n t e citada, es 
conveniente, para que e.\i-ta la debi-
da uni formidad de cr i ter io en las 
Aduanas, hacer la a c l a r a c i ó n opor; :-
na, y. por Otra parle, las circnnsla .i-
c ías actuales porque atraviesa el pro-
blema do los cambios, requiero que la 
m Mida se extienda a los billetes del 
Raneo do E s p a ñ a , como signo de eir-
cn lac ión t iduciar ia , aunque con l i m i -
taciones a n á l o g a s a las que delernii-
na el n ú m e r o 5." do la Real orden de 
•' del corriente vfis, Su Majestad el 
Rey se ha servido disponer: 
« P r i m e r o , Que se recuerde que 
e o i i t i m i a ' e n vigor la prohib ic ión de 
exportar el oro y la plata en moneda. 
Segundo. Que esta p rohib ic ión se 
¡Ulicé extensiva a los billetes del Ran-
• o de España, pero a u t o r i z á n d o s e a 
los viajeros que salgan al extranjero 
para que puedan Jlevar consigo hasta 
la Cantidad de ó.000 pesetas; y 
Tercero. Que por esa Dirección ge-
neral de su cargo se circulen las ór-
denes oportunas a las Aduanas del 
Reino para que se cumpla con el ma-
•r r igor tp prevenido en los dos nú-
meros preced'ines de esta disp.osi-
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M ú s i c a y t e a t r o s . 
«Tao». 
El lunes comenzó a proyectarse en 
la coquetona Sala Xarbon esta int-e-
ivsan t í s in ia serie, adaptada de la no-
vela de M. Arno ld (lalopíi i . 
El primero y segundo libros no pue-
den ser m á s interesanles, aquél por 
desarrollarse en la Indochina, lo que. 
da lugar a que el públ ico contemple 
en la pantalla las suintuosas pagodas, 
los misteriosos ritos, los maravillosos 
paisajes de aqué l pa í s de f a n t a s í a , y 
éslV, ({jorque id espectador entra de 
lleno en.el asunto, que es de la m á s 
alta emoción. 
A esto hay que a ñ a d i r la admirable 
obra a r t í s t i c a realizada por la casa 
nroductora y la ext raordinar ia labor 
de los artistas que en ella intervienen. 
La m o n í s i m a Mary Hara ld está sen-
cillamente encantadora, en su papel 
de franeesita mimada por la for tuna ' 
y enamorada. Ive Hamnian , A n d r é e 
i i rabant . .loe Haman y Andrée Doed, 
el popu la r í shno Toribio , secundan 
admirablemente la labor de Mary Ha-
rald. 
Con todos estos elenientos y estos 
aciertos no es de e x t r a ñ a r que «Tao» 
Haya despertado gran in te rés entre 
los asiduos coniairrenles a la Sala do 
la Alameda de J e sús de Monasterio, 
y que a aquella lo aguarden otros tan-
tos llenos como libros de la novela 
fal tan. 
E L D U E N D E DE LA SALA 
Presentación de los coros 
montañeses . 
X ' tros lectores conocen, por mies 
tras iefereBcias,• los grandes triunfos 
obtenidos mi distinlos pueblos de la 
provincia por los Córps nioiitauese!->, 
denominados «El sabor de la Tierru-
ca». Lomo los toreros de cartel, antes 
de piesentarse en la plaza de catego-
r ía , que h a b í a de darles éi esp.alda-
razo, proclamando su excelente cate-
gor ía , los coros m o n t a ñ e s e s han que-
rido recorrer los teatros de menor ca-
t e g o r í a de la reg ión , pr imero que can-
l a r en el Pereda, donde fueron ano-
che recibidos de una manera esplén-
dida, por un públ ico que invadió to-
talmente las localidades dol hermoso 
coliseo. 
La notable a g r u p a c i ó n a r t í s t i ca in-
teiiproló un extenso programa, com-
puesto por casi todo su repertorio, en 
cl que figuran obras de verdadero mé-
rito, como las debidas al joven mú-
sico Redro L a r r é , que con ellas se ha 
i velado como un excelente compo-
sitor. 
«Mí rame pa loma» , ((Mozuca)', «Ma-
r ina», «El cuco», ((¡Mi t ie r ra!» , «¡Mi 
valle!», ((Retoño c á n t a b r o » , «Luz y 
s o m b r a s » y otras, son verdaderas de-
liciosas p á g i n a s musicales, de un 
gran sabor montañé.s , que el púb l i co 
ovac ionó con entusiasmo. 
Con osas composiciones figuraron 
en el programa el encantador pot-
pour r i de Santa Mar í a , «La t i ' n u c a » , 
las ((Canciones montañesas) ) , de Sáez 
d i Adana, y unos cuantos cantares, 
populares au tén t i cos , que dijeron de 
modo i í l imi table la n iña Carral y cl 
n iño Rui/., cantares que se vieron obli 
yados a repetir tantas cuantas veces 
los cantaron. 
• Los coros, bajo la inteligente batu-
ta 9el maestro Cabanas, dijeron to-
das bus obras con gran m a e s t r í a , de-
mostrando su afición al estudio. 
Como siempre, merece especial men 
cióii el no t ab i l í s imo tenor Aurel io 
Ruiz, cuya voz es cada d ía m á s am-
plia v hermosa. 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica . 
Horas de once a una, 
ATARAZANAS, 12, P R I M E R O 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Una fiesta. 
Kl pasado lunes, y con motivo de 
celebrar el de San Ratricio, p a t r ó n 
de I r landa , la dis t inguida s e ñ o r i t a 
M a r í a del Carmen Roiz de la Rana , 
obsequió con un te a las s e ñ o r i t a s 
irlandesas residentes en esta capital . 
La mesa estaba preciosamente ador-
nada con llores y banderitas de Lr-
danda y L s p a ñ a . 
La fiesta resul tó en extremo ani-
mada, quedando dichas s e ñ o r i t a s 
muy agradecidas de tan delicada 
a tenc ión de los s e ñ o r e s Roiz de la 
Parra . 
Viajes. 
Después de un largo viaje por F i a n , 
cía , Inglaterra . Rélgica y Austr ia , he-
mos tenido el gusto de saludar a nues-
tro par t icular amigo don Manuel E. 
( ( ruña . 
La acción combinada. 
Propuesta francesa so-
bre Marruecos. 
Ivl periodista b r i t á n i c o W a r d l ' r i -
ce, corresponsal del «Daily Madw, 
ha celebrado una ent.revista con el 
presidente del Directorio para co , i-
cer sn opinión sobre el estado de co-
sas en Marruecos. 
Entre otras man i f e s t ao ionés , «el ge-
neral Pr imo do Rivera hizo al perio-
dista iliigtás la siguiente d e c l a r a c i ó n : 
«Monsiour Ro inca ré me ha propues-
to en diferentes ocasiones una acción 
combinada de las l iopas francesas y 
e s p a ñ o l a s contra los rebeldes do la 
zona e-pafnla de Manruecos. Esto 
podrá realizarse m á s tardo, poro por 
ahora es necesario pacificar la región 
de ( iomara, al Ueste, que, con la ro-
gi6n do Alhucemas, son los únicos 
centros de re.si-lencia a las tropas es-
pañolas.)) 
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El reparto de donativos. 
L a Jíunta P a t r i ó t i c a 
Montañesa. 
Esta m a ñ a n a , a las once, se ver i -
ficará en el Ateneo el reparto de do-
nativos a las famil ias de los soldados 
m o n t a ñ e s e s muertos en Africa. 
A s i s t i r á n las autoridades. 
* * * 
Recibimos una car ta de los s e ñ o r e s ' 
don Modesto Moya Obregón , don Ra-
món Mirones y don Simón C a s t a ñ e -
do, vecinos de C a s t a ñ e d a , en la que 
nos ruegan que en su nombre an t i c i - ' 
pernos las gracias a los donantes en 
la susc r ipc ión que hoy distr ibuye la 
Junta P a t r i ó t i c a Moñ tañesá . 
El segundo y id tercero de los. cita-
dos señores , son padres de soldados 
desaparecidos, y el primero, del sol-
dado Agus t ín Moya Arce. 
Este desgraciado muchacho sa l ió de 
San Sebas t i án , donde serv ía en el té* 
gimiei i to de Ingenieros, el d ía 6 de 
septie*nbre de ' l í )21 , llegando a Má la -
ga C-l d í a 9. 
El mismo día e m b a r c ó en cl vapor 
«Montoro» y aquella noche era aloja-
do en el cuartel de Ingenieros de Me-
li l la . 
El d í a 11, el soldado Moya Arce 
formó parte de la columna del gen •-
ra l Rerenguer, con objeto de irevar 
un convoy a Garoli y Tizza, y prote-
ger el blocao de la Corona, convert i-
do en posición. E l l i , t a m b i é n en la 
columna de Reronguor, se d e s t a c ó pa-
ra hacer explanada, con objeto de 
instalar dos morteros de 9 c e n t í m e -
tros, y el 16, para cons t ru i r c l blocao 
Malo, destruido por los. moros la no-
che anterior. 
A l sal ir para const rui r una fo r t i f i -
cac ión en Dar Hanied fué herido, pe-
ro, ante la a locución que les d i r i g i ó 
el jefe, p e r m a n e c i ó bravamente en su 
puesto, ba t i éndose hasta el ú l t i m o in.s 
tante y .danSo pruebas de g r an va lo r 
y patr iot ismo. 
Por fin cayó mortalmente y d e j ó - d e 
existir minutos m á s tarde, d e s p u é s 
do recibir los auxil ios espirituales. 
Termina la carta i n f o r m á n d o n o s de 
que el nombre del bravo soldado mon-
t a ñ é s e s t á escrito en una l á p i d a , 
a lumbrada d ía y noche por una l á m -
para en el cuartel del p r imor regi-
miento de zapadores minadores de 
Sam Sebas t i án , para ejemplo y admi-
rac ión de los soldados. 
Los anunciantes no de^en guiarle ex-
clusivamente por lo que ¿e les diga, 
sino por lo que observen. 
Folletín de E L P U E B L O CANTABRO 28 
E L A N S I A D E V E R i M U N D O 
(Pintorescas andanzas de un monaguillo patriota), por 
Novela laureada por la Biblioteca "Patria con el premio 
Marquesa Villafuerte, 
.. Quiso averiguar io'que aquello fuese, pero la insenp-
Clw, .en idioma extraño, le turbó, y un viejo le dijo: 
l-.s la de un general inglés que al lao de los españoles 
estiiy| y cuamj0 ia franpesada-. 
pquello tan sentido—la sepiiilfura tiene la perenne coin-
^ las rosas—emocionó al muoliaelio; decididamente 
pensó n s.u jiíodo—los gallegos, levantando eslaíuas a 
. s y s , rindiendo honor a ios exlrafios que supieron tno-
m defenderles, son ciudadanos de alma agradecida, 
úlpr lado distinto al que paseara,-esto es, por el caini-
n i M s' flu' tím!i,it'11 aquella tarde, y ¡oh inoportu-
vieia ' Un tren qm' sa'Il'a '^Móle al corazón y pensó en su 
J #'>con tenacidad, en ir a su latín. 
i m ya n'0- encontró bonito el paseo, ni agradable la mú-
K-baí^6 •en él tccara' "i gustosa lacena , ni blanda 
mal porque pensV. bien. 
PeraH,." ' ' ' . ' J ' ' ,'si^ro una hura siquiera Me iré sin cs-
Con ilí'cisii'm tal, rerontij sn dinero. ¡Cuatro pi-srlas 
escasas!.;.. 
Preguntó por el viaje a Madrid y le dijeron que yendo 
«en lo barato» costaría tinos diez duros. 
La cifra le aterro. 
¿Kscí'ibiría a sn madre y...'.* ¡Xo; eso nunca! E l barcr 
fue se pnlrampasc en nn billelc m\ (•anallesci), eso sin pen-
sil' en qiM' cpdgá fuese a contárselo a don Jesús y éste a un 
amigo (¡nc tenía alcalde, y los dos a la policía. . . ' 
Upsia'llanienle lo incjoi- era volver a Madrid como ha-
bía 'ido hasta Córdoba y Cádiz, deliajo de los'asientos. 
.\o habían de r¡ill;ir -cnlcs hiicnas a (|iii;'iies decir su 
dolor y que le amparasen en su escondite. 
¡Pero era -tan poco él dinero ^ue llevaba! 
Y fué poco, Dorunc centcnií! ;ic nensar en volver, «asió-
se más de la mitad en tinos pendientes nara su h-Tmana 
Pepa, y cinco perras en unas eshinpas dd Aiióslo! Saniin-
g c que re-alaría a sn madre, a sn maestro v al «dulce)) y 
í;:!i;dudoso don Pascual. 
tteelio nuevo balance, peseta y media acusaba-el Habet 
de «su ci'enla)). 
1—¡C .11 es.lo basta! - tlecidii') heroico— 
que^o y... 
<Un tal pensamienlo y tan pocos cuartos hubiera esca-
pado a la estación a no pasar por el muelle donde desembar-
cahíin los pasajeros de un barco venido de Cuba. 
Fatigados de bultos y de cajas, de maleioncs v de sacos 
Uegabáü los pobrecitos; al pisar tierra, muierinas y ébiqui-
llet ía tomaban a la fuerza algo de aquello que íes pesaba, y 
a !a ciudad iban aconipañándoles. 
¿Y si yo...? 
Pensarlo y hacerlo, reUlmpágo y trueno fué en su ca-
beza. 
Iba a ello decidido; tomando estaba de un hotubre mi 
bulto, cuando nn mozacón quitóle del sitio nara él limarlo. 
; C iv allá, famento! dijo em.piijándole hasta •liaccclc 
caer. 
.oinpro pan. 
v .̂ .v:-.i.?»i* .jsf- -fífíi:-* «C'Jp-A ' -
Como nn 'tigre levantóse el rapaz y CÍCÍÍO arremetió eon-
lra el ladronazo de su pronina. 
Cl otro, mirándole flaco, quiso devolver los cachetes; 
pero un joven, a la cuenta criado dfe hotel, pues llevaba uni-
lorme, se interpuso y aun riñó al grandote cine así se;atre-
vía con un pequeño. 
Kslaba de Dios—pensó llafael comnovido-que no 
me viera desaniipai-ado en ta desgracia. 
Aquel que le defendiera y al cflie contara sn apirro, 
iconsi'ií'de, ya qüte no potlía (birle dinero, lo que más con-
venía a su negocio. 
Yo, tpie tampoco soy de aquí, (pie sov de tierras de 
Palencia, conozco bien la línea; varias veces fui v vine como 
ahora quieres mardiar tú, y por. eso te digo une no tomes 
«billete» desde La Coruña... 
—¿No? 
- .No; está muy vigilado, y más ahora en el verano que 
vienen los señores; lo que luirás es ir hasta'el Pasaje, quo 
está cerquiña, y en el apeadero, que es la estación, sube^ 
y... ¡adelante con Dios! 
—¿Y por dónde se va a eso? 
—;,Has llegao a los muelles del tren, por si acaso? 
—Sí que llegué. 
—¿Has visto antes, a la izquierda, un camino cdn ái> 
boles?... 
—¿Que hay una fábrica? 
—De cerveza. 
— Justo'. 
Pues ese es, no hay ni una legua, y pasarás por a! 
«dao» del Sanatorio de Üza, luego por Oza, que es el pueblo,, 
y atrn\csaiido una portilla, ría adelante, al Pasaje, que va 
le dije. 
.No preguntó más el mozuelo, y con igual decisión que 
tuvo la mañana patriótica que con «don Lustre)) pasara al 
andén de la estación del .Mediodía, marchó muelle adelante 
hasta entrar en la carretera de los árboles frondosos. 
A una liarle,, el mar muerto de fas dársenas; a la otraj 
(Continuará.] 
E L 7 P U E B L O C Á N T A B R O 
19 DE MARZO D E 1924 
L a situación internacional. 
E l p r e s i d e n t e C o o l i d g e no c r e e a 
F i l i p i n a s e a p a c i t a d a p a r a s e r i n d e -
p e n d i e n t e . 
10 como cu lo cout 'mrio insistiera or 
quiiicalloro. ' la moza cogió uu mazo 
de n i a d é r a que temíi ai lado y ic aso-
to al Rodr íguez bau fcreniendo golpe 
en la cabeza,' que le fraetuni el cráíiefj. 
Detenida la joven, fué llevada a pre-
sencia jud ic i a l , en un ión de l a pioza 
de ligueta, que se encon l ró en el lu-
gar lie la tragedia. 
C o p a 
Información deportiva. 
C a n t a b r i a " . - H o y , U n i ó n M o n -
t a ñ e s a - N e w R a c i n g . 
infantiles - de •Vi. 
L E¡ priñdipo de Monte Nevoso. 
RO.ViA.—1 
OB íl F inn i ' 
« I l r lndis in . 
3/xr Se] ( •:, Í.IU 
<[c la ciud-ad-
FCl Rey lia if 
t'e , del Con' eio. 
oediéiido.le.-.e' 
VA R ev hi ) 
R^jy Yíctor Manuo| llü-
1 bordo, del deslroyei 
111'"v recibido por el se-
0 !e entreui'i las llaves 
amicricanus' que han cmprenditlo la 
vuieíta al mundo, y qiu- salieron de 
Saida. .\lónic;i, llegai'on sin novedad 
¡i feacramenlo. daiidíi así fin a la j n i -
inera ei,apa del viaje. 
Una contestacicn americana. 
A M P U E R O 
g r a í í a d o al iiiesiU •]]-
efípr "Mussoliin, c-on-
c >i!ar de h i Animciade. 
uambradi) a 1) Anunzio 
príf teipe de Monte Negro en premio 
ü los servic: )> prestados a Id pat r ia 
durante, la guerra y durante la paz. 
Roservar i o oro en Alrmania. 
' ' j B E R L I N . — K l d ía 29 de f o b r e n e p r ó -
xi.mo pasado exis t ían en poder del 
Rai'ico del Imi erio 464 mi l lonés de 
marcos oro, de los cuales Rerl ín po-
vshe 4 íü. 
Marinos enfermos. 
( í l B R A L T A R . — H a n sido deseaba 
cadas en este puerto cien 
Ametiazas de muerte. 
Giiízmán Palomares del Pozo y Ave-
lino Pérez Abascal, han sido denun-
Ciados a la Guardia c iv i l por su con-
WASi-IJNG'['f)N. — El pres-idente vecino Emil io Arenal Kscajadillo, 
quien m a n i f e s t ó que dncbos ind iv i -
duos le h a b í a n amenazada de muer-
te.. 
Con nn sable de oficia] del Ejérc i to 
y un rcvé lver «Smíht», fueron pues 
tos el Paloma r e y el AtoaPcal a dis-




en •"la m ed ida 
ha ronhlido una ca i ta a Ro-
do la mis ión f i l ip ina , dicién-
Kiliipinas no ha p r o g r e s a d ó 
(?cesaria para poder 
de 
au-
qiu so-concedr-rl:' la indeiiendencia 
licita. 
Los proyectos fiscales. 
PARIS.—Por" 151 voto3 contra 51 ha 
quedado aprobado e.l conjunto de los 
••|>r,ü,yíw8tos-i:de ley^s•• fi-scales. 
El Gobierno belga. 
RRPSLLAS.—El Gobierno, al pre-
sentarse ante la C á m a r a , ha docl.ara-
•áo. ..box boca do su presidente que la 
L A S ROZAS 
marinos amistad 
un, .na minea. 
diada es •mas l irme que 
C-iiP+ura abandonada. 
pór t i co de la iglesia del p u > 
Renedo, fué encontrada ayoi 
señor- cura párj 'ocp, don Ren-
i''erii:'i nd:'/. \'ai-on;i. nr.a llifÍH 
I parecer de ocho d ías de edad, 
man i f e s t ac ión facn Hat i v;i, en-
de a lgodón , 
)s. lodo íne-






vuelta en dos camisa 
u ñ a toquil la y varios t 
l i d . m nn capazo. 
Del hallazgo se díó ¡ 
toridades, las que bal 
ins t rucc ión de 1 
eias l iara t ra ta i 
Mita a las an-
comenzado la 
oportunas di l igen-
o averiefua.r qu i én 
d epoí •I pór t ico de ta islí 
¡a cr ia tura citada. 
del (tSííaiine» y del barco t 
' «Ri.val Sovoreing», •procedentes , de Rebeliones on el Turquestan. 
la ilota del At lán t ico . a tacado| '(lo ' L O N D R E S . — E n el Turquestan so 
fiebres tifoidea-. Han sido instalado^ ,ian feg í s t rado .nuevos le-, antainren-
on el Hospital m i l i t a r de é s t a / "os. habiendo tenido varios oncuen 
Ya no habrá boda. tros los rebeldes y la policía. 
P Á R i S . — P a r e c e sor que oí' enfría- .... Moción rechazada, 
.miento cíe relaciones entre Rnnuinia LONDRES.—En Ja Cámar-a de los 
Í- I tal ia obedece a .que ha fracasado Coi.ml.iie.s ?e ha rechazado por -347 yO-
ol proyecto qü'e tenía la Reina do Rn- tos contra 13 hi moción i-élativa á la 
mairia do casar a sn hija mennr edii M-dnccirni do las fuerzas inil i tares en 
<•]. principe be; edero fie' I tal ia . 1 ta Cran ' B r o t a ñ a , 
Fin ele unas maniobras. Fracasos financieros. 
. M A L T A . - Han terminado las ma- . "f.O.NDRES.—Dicen de Ber l ín que 
' • niobras de la escuadra inglesa del los espeouladore.s alemanes que juga-
!Mcd¡lorr;iih'o. habiendo entrado casi pan a lá baja del franco han pe rd í -
todos los buques JJO la componon on do, .•nornios fcajiitjdades, v iéndose obíi- a presenciar estos encue 
esto puerto. gados a vender los t í tu los de las em-
Movimiento s ísmico. ¡pr-e-as m e t a l ú r g i c a s . 
TOKIO.—Los, s i s m ó g r a f o s han, re-. Se. cree que para fin del ejercicio 
gistrado mía violenta saendida kinna ruoitsual y con esto motivo h a b r á 
eJ .Norte d.tdt.Lipón. ..grandes 'y sc'nsaciona.los quiebras. 
L a vue /a al mundo en avión. La misma Prensa no puede pciil-
NUEVA YORK.—Los .aviadoros tar su pesimismo'en este punto. 
na a 
DE GUARNIZO 
Con motivo de los partidos do foot-
ball que el domingo se celebraron en 
é s t a , so cong regó numeroso, púb l i co 
"VVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVV̂ VVVVVVVVVVVVVV̂ ^ *^\^Aa^vi^^vvvvvv\vvvvvvvvvvvvv^ 
De nuestros corresponsales. 
a m b i é n los bailes por la tarde os-
taban de boto on boto, sobro todo do 
ninchachas onitas del pueblo y alre-
dedores; t a m b i é n hicieron el agosto 
los artistas ambulantes de un circo 
que instalaron y on él cual t raen 
unas cuantas fieras, osos, oranguta-
nes, monos, caballos, dromedarios, 
etc., es decir', una sucursal del Palis-
se quo estuvo on la capital. En las 
dos funciones que celebraron. 
A las cuatro on punto d a r á p r inc i -
pio on los campos de Spoi'i del Sardi-
nero este interesante encueniro. , 
Todos los partidos on que so han 
enfrontado estos equipas han resulta-
do, tan competidos que siempre, han 
sido presenciados por' la aticio.i.i con 
gran in te rés . 
En este que so ce l eb ra r á hoy so dis-
p u t a r á n los puntos par a la Copa Can-
tabria , con lo que 3l eninsiasmo 
¡OS jugadores do ambos «ohecs» 
m e n t a r á al m á x i m n n . 
F e r m í n Sánchez que estaba desig-
nado para a rb i t ra r osle encuentro, no 
puede hacerlo, por estar comprometi-
do con anter ior idad; le s u s t i t u i r á ei 
rioJegiádo s eño r Qninlana, aceptado-
de acuerdo por ambas partes. 
Los .equipos a l i n e a r á n sus rnejórGS 
elementos, conforme detallamos a con 
t i n n a c i ó n : 
Unión Montañesa. 
Aldama, 
Sarr C r i s t óba l , Angulo, 
.Costa, P o n í jo. Berasategui, 
To rón , I rhn i a , Orovio, Vil la ra, Man-
| zanus. 
New-Racing. 
Sierra, Diez. Pipi , Lueno, Mazanasa. 
Ebrrera , Sarria Mar í a , Rufino, 
At i lano, Polidnre,. 
Pombo. 
En el Astillero. 
Coincidiendo con la festividad del 
patremo del pnoblo, hoy se jugara , i;n 
los campos del ÜniÓn Club dei Asi i 
I h i d . nn interosaiito partido de fnt-
bol entre el club pro'pietario y la 
Reál Sociedad G i m n á s t i c a , de TÓÍTO-
lavega. Dado el i'Xce.lente cartei q n / 
provincia tiene el club to-
= e y los .éxi tos 'Continuos 
logrando el equipo as t i lh-
nart:do puMiiete ser del 
la alie: "n. És ta , ' lo misino 
ÍS puoblos imnodiatos al As-
omo la de Sa.ntander, donde 
•ional ol trasladarse al voci-
en rnii 
r re lav-yui 
que vioni 
reme, el 
agr ado d( 




m c i a 
D E S D E R E I N O S A 
i-u'i'jq 
In'illa. sa-lio volando entro los aplau-
^ sos do. todos-;-¡ah!, Y- a m é n do un no-
• Los conciertos de «La Tie- vio, t a m b i é n muy negro, casi tá.n ne-
' , rruca». -, giro~ 'eomo ila agraciada. 
, (Con dos llenos se celebro-en "ol am- La- a n i m a c i ó n ha sido oxtraordiha-
Wm eine . .Salón. Madr id» los Upi^im^m^ l 'ermináridoso (m medio del ma-
•¿os. de la^t^indi 'untrmr'sarvtandor ' ina vio- orden, mi las primeras horas de 
«En T I e m i c i p i . , a. bonoficiio de la .I n 
m anlltuberculosa.. 
E l públ ico íroinosano no pudo «ííé(áJ 
ger mejor la présentftóión de ios ai-n-
Jros», jje'ro ó,<!os n o han eorrespondi-
" do, a olio/, T. . . 
El programa de las obras que. ojo-
cu ta ron, i sofii ."••'•todo en su concrorto 
. del s á b a d o , no ha sido malo, sino ne-
simo en sn •corrpanto, agr-adando la 
par te; musical , que cor r ió á cargo do 
los heiinanos Samporio. 
",' E l señor' Rodr íguez ta-n'ibión ojecn-
ffi o t r a pieza musical err la pianola; 
tnaíj como ósia estaba «desaf ínada», 
no - se ontoraroir do olla n i las perso-
nas que ocupaban la pr imera fila de 
. butacas. H a sido aplandidisirno, co-
mo tambLm los hermanos Samporio. 
El director de los utunos)), señor 
iCltseo de<'¡..Iuaní nos demos t ró sor un 
•coloso (según rezaban los anuncios) 
de., la gu i t a r ra , y tanto «do frente; ;co-
la madrugada". 
E L C O R R E S P O N S A L 
-3—924. . 'Ro'h'iosa,, ,16 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
ti LAS ROZAS 
Por heridas. 
La., ( iuard ia c ivi l ha detenido y 
pnos ío a d ispos ic ión del Juzgado 
corre^jorndiont.o a los individuos ve-
cinos del pnoblo do Llano, Luis 
Algínoro Maiizanodo, Pi'irdoncio Gií-
l.iór.r'ez Sáez, Gregorio Gutiérrez, , Ma-
riano .Alguern Montos, Adolfo Gonzá-
dez -Gutiéihí'ez -y Constantino Gut ié-
rrez Liicioi, como autores convictos 
y confosos do haber causado con una 
piedra lanzada por el primoro, una 
gran herida, contusa y desgarrante 
«ni ' la parto."inferior y lateral de la 
región parietal izquierda, y otra he- t( rno por de t r á s» , conf i rmó ser ol co-
Jóso anunciado aunque no-nos pare-.,"ida contUm â  AngelVicente , del"Ho-
ero dol «todo» bren la manera conque, y.,, qil l , jo - r o n m o c i o n ó . siendo califi'- -
se^presenta (.n. su segunda parte cada do •.gríA^ 'Sogún parece, este'h 
dos llenos rebosantes y el pueblo d i -
vert ido con estos acontecimiontos. 
CHUS 
WVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVV/VVVWV̂  
El día en Barcelona. 
Dos personas gravísi-
mamente heridas en 
un extraño suceso. 
BARCELONA, 18.—A las dos menos 
diez de la madrugada fueron asisti-
das en ol dispensario do la bar r iada 
do Hortafranciis , Ramona lUir rora 
Alvaroz, do 50 a ñ o s , y un hijo suyo, 
llamado Manuel, do 33, quo viven en 
la callo do la Entonda. numero 116. 
Ramona prosonlaba una terrible 
cuchillada en el cuello y o i rá en la 
cara, siendo su estado grave. 
Marmol t e n í a siete cuchilladas en el 
cuello y diforonles partos del cuor-
po, siendo su estado g r a v í s i m o . 
Corno no se los ha pndido lomar 
dec l a r ac ión , no se sabe quién los pro-
dujo las heridas, aunque se supone 
que fué en un atraco cometido entre 
las calles del Consejo do Ciento y En-
i , . pen- cuyo motivo hay tres de-
no y s i m p á t i c o pueblo en d ías como 
el de hoy, concur r i rá , en gran •nume-
ro a ver id match. Será, ésto arbi trado 
1 T ñ Por Presidente del Colegio de Can-
t á h r i a don Eorm.ín Sánchez , y d a r á 
comienzo a las cuatro on punto. 
par t ido los equipos 
llaoscusa. 
Cano ol Galízan'o a la l ' n i ó n Depor-
t iva, por un tanto a cero. 
—IJoy j u g a r á n los i infantiles otro 
part ido, arbitrado, probablemeiito, 
por ol entrenador do la Unión Depor-
tiva de I . iaño, Maxi . 
Salida para España del equi-
po uruguayo. 
A bordó del «Dosidere» han salido 
hoy de Montevideo los futbolistas uní-
guayos que van a luchar con los 
principales equipos españoles,- y que 
de spués i r án a la V I H Olimpiada. 
Han sido despedidos con agasajo. En 
rolprosontación do la Asociación Uru-
gnaya van los s eño re s Castro Marti-' 
noz, Laguarda, A s t r ú h a l . Ca-as y EÜ-
i'ique Bueno. Los jugadoros s<in los 
-.¡.unientes: ( a-e.lla.. Mazaí i . ' Nazzari, 
Tomasina, Arispo, Andrado; Vida', 
('.hierra, Zonjono, Coa, Sonilna, Urdj-
naran, ICtchegoy-r-n, Romano y Sai-
ilombido. Los a c o m p a ñ a ol réforoo se-
ño r M i nol i . Los jugadovos llovan, dos-
trofeos: uno, regalado por la Asocia-
Cián Argentina, y otro, por las Colee--
tividados Calfogas de Buenos Aires, 
para que se los d ispU^n en sus," "r,. 
cuentros con ios e spaño les . 
VV̂VVVV-VVVVVVVVWVV\AAA/WVVVVVVVV\A/V̂ÂVV/V̂  
Los militares portugueses. 
Continúan siendo aga-
sajadísimos. 
M A D R I D , 18.—-Los mi l i ta ros portu-
guiases estuvieron hoy visitando el 
cuaf'tél de Covadonga on cuya sala 
de banderas se les obsequió con un 
lunch. 
Luego se t rasladaron a la Kscuela 
Superior do. Guerra, recorriendo sus 
de pendencias. 
A med iod í a , en nn iún de la caíni-' 
si-ón e s p a ñ o l a , •almorzaron en Los 
Burgaleses. 
Por la tarde fueron obsequiados 
con un te en casa de los maíq-uéSM 
de '.Cavalcaaiti, y por la noche asistió-, 
ron a ima fuiución en el teatro Vlc-
Én Reinosa. 
Hoy, festividad do San José, t e n d r á 
lugar en ol campo dol Racing Clüb to r i a Eugenia, 
d ola v i l la canmurr iaua , un partido (VVVAA/vv™^vvvw^ 
quo ha despertado sumo in terés , en-
tro el club local y el do Santander, 
t a m b i é n del grupo C, Daring Club. 
Él part ido d a r á comienzo a las cua-
tro do, la tarde. 
Por ol Dar ing Club so a l i n e a r á n : 
' Aya la 
Bord ía , Corve ra 
Carr ido, Lanza, Astuy 
Rodr ígnoz , P ío , Mar t ín , Nicoiás , Con-
En Barcelona. 
Campeonato infantil. 
P a r í i d o s quo han do celebrarse hoy, 
d í a Í9; 
Socción A.—Olimpia-A. M. C. 
ta ino, en Miramai ' , a las unco 
m a ñ a n a . Delegado Nor teño . 
Cá li-
le la 
Lea usted mañana un interesar-
te artículo de P E P E MONTAÑA, 
dedicado a los equipiers de Can-
tabria. Llevará por título "Los 
"ganchos" del fútbol y las vícti-
mas del porvenir". 
a lk3 
la A l -
jTpi. et concierto del domingo .han 
• leAado m á s afortunados-• en' la eje-
cuc ión de. l á s obras y en el proguama 
presentado, y todos hari escuchado los 
grandes, aplausos del piiblico. i — 
En la m a ñ a n a dol domingo so> de^ 
rido proyo.eó la contienda. 
C A B E Z O N DE LA S A L 
dicaron en salutiai ' a1 las autoridades , ot' " r r e t ~ 
y pensórras do la v i l l a , y a las nueve ransformadOTeí 
y media do la nocho. amenizaron nn , Suiza, I nlM) 
baile-.en 
do inuy d o s a n i m á d o 
El n u m o r ó s o míb'libo fJ1^ 
í i d o a los conciertos, salir» 
í r a u d a d o do olios, ya que i 






Se h'a :decla'radb un incendio en los 
es- • -de reiectricidad do 
ón, habiendo quedado 
er tejado do dichos trans-
)re.s y varios aparatos de elecr 
t ríe i dad. 
i S^' calculan las. pénd idás on unas 
4.000 pesetas. • - - ' 
D r . S o l i s C a g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de la 
blenorragia y sus complioac'ones. 
Gonisnlta d(e 11 a 1 y de 3 a 4 y media, gado. IntegraL 
SAN TOSE. 11. H O T E L 
Santa. Lucía-Colegio M . P 
diez y media do la m a ñ a n a , e 
berioia. Delegado, Parayas. 
Sección B.—Iberia-U. Santanderi-
na, a las dos y media, on M i i a m a r . 
Delegado, To tuán . 
[n fan t i l 1923-Tetuán, a las dos de la 
tardo, en los Campos de Sport. Dolo-
Exposición Internacip-
nal Farmacéutica y de 
Higiene. 
C o n t i n ú a n con- g ran actividad ¡los 
(zá.lez. trabajos de o r g a n i z a c i ó n del X I I Con-' 
curso Expos i c ión Internacional Far-
m a c é u t i c a y de Higiene, que tenúm 
lugar en Barcelona desdo ol 26 de 
ab r i l al 31 de mayo del corriente aíio. 
Cada d ía aumenta mas el minrero 
do expositores quo do todas las re-
giones de E s p a ñ a y del Extranjera 
so inscriben para presentar instala-
ciones de sus productos y especiali-
dades. 
Las inscripciones de expositor áf-
toen • formularse i n m e d i á t a m e n t é a la 
Soc ro t a r í a gene r íü del CertanU'n, ca-
He Fernando, 30, p r inc ipa l (Unión 
Gremial) , Barcelona, a fin do podor, 
reservar a "lós "expositores los espa-
cios y emplazamientos necesari6s pa-
r a sus respectivas instalaciones, pura 
el plazo de a d m i s i ó n termina el 30 del 
actual. 
En l a Sección F a r m a c é u t i c a , junto!, 
a • los productos q u í m i c o s de uso ct1 
Ja TerapiSutiica. medicamentos fmít 
pies y compuestos, Sueroterapia, pro-
ductos Opote ráp icos y Biológicos, 
figurarán las especialidades de les 
m á s acreditados Laboratorios y tar-
m a c é u t i c o s e spaño le s y extranjecos. 
Las) aguas minero-medicinales. los 
C A B U E R N I G A 
El autor de un incendio. 
La Guard ia . . c ¡vn ha detenido al ve? 
••ino ile ^op'o'ñii- Torci i i i to GóiTicz L i a " 
uo, ,de. x'O años , labrador, por haber 
prendido fuego unas malezas, y pro-
p a g á n d o s e tys llamas -a, un castañal-, , 
oea^jonandp - p é r d i d a s de considera-' 
c ión. 
buena, lo misino que o l . a ñ o anterior: 
El baile de «La Unión». 
- Como todos los c-olobr'ados en la so-
mann • c a r i í a v a ' e - c a ha estado el cele-
brado en la. i; >cbe del domingo on 
los salones de qsfja Sociedad. 
La nota m á s s á n e n t e de esto bailo, 
la j fons t i tuvó la gran «piña», que es-
taba taparla no" m á s de doscientas 
cintas do inúJtipteS, cnloi-os; 
" Inf in idad do parejas: do osas reino-
sanas her inosí is que pululan por la 
villa-de Campeo, a inorlia noche fue-
rfm. l i i ando de bis ointa.n en ' busca 
del regalo, consiguieVudo la m á s ne-
g r a de las negras, la JOvéh M 'rcodés 
Gómez, quo lo co r r e spond ió en «suor-
te» un bonito par do pendientes, un 
hermoso imperdible dé piedras v Una 
paloma blanca, quo al abrirse la «pt-
¡ña»' convirt iéndoHo on una gran som-
IVWVWVWVWVVVV̂  »-\.VVWVW\W VWWVVVWV fVW 
Ricardo Pelayo Gallarte 
MEDICO 
CspécfaMsta en enfermedades de niño» 
Oóneojilta de' once a urna. 
A T A R A Z A B A S , 10—TELEFONO 6-56 ta. Es tá h•lh'^l^ -'o-ido nada. ne. 
V E G A DE PAS 
En el bari'io do.,{:a,ndolias, pertene-
etffnfe a Vega de Ras, fué herjdo ayer 
nn joven. . . ' 
El bocho se susciti'i do la forma sí-
guu-nto: •' 
' feí-cpfitráiiiiddse on dicho bai 'rlo 
vendiendo- crnincalla. B o n i a m í n Bo-
dr ígnoz Bodr íguez , de Ib años , natu-
ral de Nogueira (Órense),, t r a t ó d^ 
con íp ra r l e unas' medias ¡a vecina Be-
nita O r t i z ' c u t i é r r o z , ' do ^8 años , sol-
(era. mo' ' a r r eg l ándose on ol precio. 
Al 'marcharse la' rofoi'ida jovéii no-
tó ol Boñjann'n la falta de una pieza 
de liguef-a, r e c l a m á n d o s e l a a b 
A b l l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consuflta de doce a dos. 
DECEDO, 1, P R I M E R O — T E L E F . 7-65-
Dr. Hngel Ruiz-ZorrIIli 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de onoe a una y media y de 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
PLAZA V I E J A , 2--TEiLEFO:NO 20-5(1 
MaiiDO FemáDilez fODletlni 
ABOGADO 
-Ganfiruilta de diez a dos. 
BURGOS, 48, iPRIMEBO DERECHA 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO 4 
J o a q u í n S a n t i u s t o 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Oonsuilta de 11 a 12 (iSamatoiniio del 
Beñ l - Dlr- Madraao); de 12 a 1 y de 4 a) 5. 
W A D - B A ^ b . - T E l . E F O - N O 1-75 
A. L e z a - í n t e g r a ] , a las diez y media productos al imenticios de régimen'y, 
en Nueva M o n t a ñ a , todo .cuanto cominrende. sirvo y W do la m a n a n á ; 
Dologado, Iberia. 
euant  co p  
relaciona con la Higioire general e ift* 
En los Corrales, d iv idua l , f o r m a r á - un iíiiportáñp 
Hoy, festiviidad do San José, con- grupo, cuyo conjunto realizara W 
fondor-án on el campo dol Buolna, en bril lantez do esta importante maiu-. 
Iiartido amistoso, los infantiles «Aro festación internacional . 
Sport», do Gart.es, y «Deport ivo Can- U n apartado especial es ta rá dostr-
tabria.i, a las 3,30 do la tardo. El. en- nado a la exhibic ión .'y • pr&scntaciW 
cuentro [ir'omote sor- r eñ ido o intero- de P e r f u m e r í a , mate r ia l para Pe'u: 
ita la |irinier'a voz que q u e r í a s y B a r b e r í a s , moda v arto do santo, por sor o 
so onfrontan estos oaiirpos. 
E L D U E N D E DE B U E L N A 
Marzo, 18-1924. 
iart& n general y cuanto gU'' 
con -dichos ira)nortantefi W 
E N V I L L A E S C U S A 
El pasado domingo so j u g ó un par-
t ido amistoso entro los oonioos Da-
rin,"' Club, dé la capital , v Villaoscu-
sa F. C. 
Sacó oí Daring, quo .mantuvo nn pe-
queño dominio 
En ni 
ter ior d 
pendo, uno el portero do l Da r ing pl i -
so d i f íc i lmente • en córner . 
peinado 
re) a ción , 
mos, figiurando ya inscriptas c ú \ 
expósi to ras las principales marcas 
P e r f u m e r í a v ol m á s moderno tmm 
r i a l para P e l u q u e r í a s y Ba rben^ I 
Pa ra que esta Sección r e s u l t e - u g 
n ian i fes tac ión b r i l l an t í s ima del V1'. 
greso y perfección alcanzada Por 
chos ramos. La Federac ión P ^ ' 0 
de Peluqueros v Barberos do l5ar< ' 
risión # avance do los casoro.s, ol in- lona' ha designado una C o n u g l g ^
ñ o c h a t i ró nn cañonazo osin- en u n i ó n do/l Comité del 
l levan a cabo con gran aetiviü . ia , 
trabajos necesarios de organiza<^p 
A m á s de. los diplomas de Oran 
de Oro;/ Mantuvo el Dar ing su poquoño do-min io , poro como no tenia chutado- mió , de Honor, de Med-a-lla ^ - ^ 
ros do nada los sirvieron los avances, de Medalla de Plata que el .iu>' 
El Villaescnsa luchó con codicia v o t o r g a r á a los expositores, m £ S 
de Premio extraordinario, , consisuyic 
Diploma y una a r t í s t i c a Copa de 
dominio «o r , se o torgará , al expositor (Fue 1 :. 
senté la m á s notable especiahoao 
un empate maciéutica- o el m á s perfecto PT($¿fá( 
va l en t í a , malogrando 
su contrario. 
En el secundo tiempo, 
fué indis t into. 




to de uso en T e r a p é u t i c a 
'J1 el sar 
"^tr i ícci 
Vtia 
^ \ las tres de l a tarde j uga ron u n nado con l a Higiene. 
E L R U E B L O ^ C Á N T A S R O 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L o s rtiercados.-La p e s c a d e a r r a s t r e 
oB , • revistas nacionales y extranjeras, queso ocupan de los mercados 
íítps -n© i108 manifiestan x cosas de importandái . .. • 
de T^jjUistas unas y pesimistas otras eíi sus bicvísimos comentarios, 
l itan a-dar dilVií i i i . s cotizaciones de las que rigen en'Jos mercados 
se' "imoortarites. . ' 
C«B3»»Í-1OS' datos que tenemos a la vista, los mercados orientales con-
• , firmes, con tendencias a aumentar un tanld sus cotizaciones. 
l i I , n mercado del - Rio de la Plata, quo- tantas altenlal ivas- ha experi-
en. estoá últim()s ' meses1,; se-mantiene on gran actividad. 
Acuerdos. 
Sé aprueba el estado de precios 
medios de los articules para el smni-
ni.stro a las tropas de los pueblos de 
la provincia, durante el mes de febre-
ro último. 
inen tado En Nortehinérica, en la costa-de; Pacifico,!.aumentan- üos c-ntratos 
V I D A R E L I G I O S A 
Catedral.—Misas rezadas a las sie- tica por los J-:jercj(¿05. que , estáa-. 
TamlDién se aprueba la cuenta de te y media,-ocho, doce y doce y mtí: celebrando en esta capilla,, para ^0^5 
víveres suministrados por los abaste- dia; a las nueve y media, la conven- clase de personas. : 
cedores, durante el pasado mes, a los tual solemnísima, en que predicafá Por la tarde,, a Jas seis y meanx, 
estabJecimientos iprovinciales de Be- el M. t señor D. Jerónimo de la Hoz rosario, breve mstruectón cántico, 
neficencia. Teja, canónigo de esta S. 1 Catedral; sermón de Misión,, bendición con el 
A los asilados de la Casa de Cari- después de Nona, misa rezada y Vis-
dad, que pertenecen a la banda de poras solemnes. Por la tarde, a las 
ttniúlsica ido aiqianl establecimiento, se cuatro y media, santo rosario, 
les proveerá de uniforme espechil pa- Santo^ Cristo.—Misas a las .siete, sie-
ra que lo usen en los actos a que te y mcdia, ocho, ocho y mediá, fdiez 
I ! 
os 
pó mía earta que hemos recibido 




de la occidental,, continua muy firme,' habiéa'idose.ipagado tip 
11 alio« mwv- elevados, especialmente para el Mediten-áneo. • i 
de neies i " " . * * * 
d -̂ Madrid 'Sé nos-icomunica que 
pescadores van . por.-muy buen ca-
• ^ o i e g r a m o s sinfcramentc, .. 
La mencionada car ia , llena de ^ optimismo, - que eornpin-timos de veras, 
ns cuenta ampliamente el desarrollo de las gestiones encaminadas a 
rtrimii'fde: una vez para siejnpre la-pesca de arrastre. ' -
No mis ocupamos-de. las .mencionadas gestionas, por haber publicado 
i prensa ainplias informaciones del asunto. 
N(js*lhnHamos por hoy a consignar tan gratas ••nuevas, íprometedoras 
de iusticia. : ' " •  • ' • • 
' -Malea yieníos corren .para las.redes de arrastre y demás procedi-
mientos jiochos: 
Ya ci-e hora. 
concurran. 
Sé autórizó al director facultativo 
Santísimo y cántico final. 
En San Roque (Sardinero).—Misas 
a las siete y a las nueve, con plática 
dé Misiones en las dos, por los Reve-
rendos Padres Antonio de Carrocera 
•y Eladio de Cegoñal, religiosos Capu-
VVV/VOA/VVVVVVVVVX vvvvvww 
Noticias de Méjico. 
y once; a las ocho y media, la parro- rflcjd,.nfe«i on esta rindad 
^ ü r ' ^ ' M a r . Negro siguen ^ embai-ques ^ b - . g ^ , , A m á n d o s e gran - a ^ ^ T L ^ a n a las diez, misa. A las tres do ^ 1 ^ ^ l i o a c ^ d ^ S i n a 
, ¿ 0 de contratos para el Remo Unido. o, , d i c a Z X s P q la tarde, catcquesis para los niños de v eilsayo deV cánticos a las -niñas y 
^rn.otos ano el .mercado exteripr de-carbones, tanto de la costa crien- Fn |a Casa ^ Caridad ineresaran Ja P^iroq^ia; a las sois y media, es. {liñi0tS de este populoso barrio.. . 
dos asilados ' ' tación al Saiiitísimo y el santo rosa- «rgi ejercicio de la tarde empezará 
rio.—J^)s martes y viernes,- después ,a jas siete, como todos los días de la 
del santo rosario, se ha rá el piadoso sefnana, con rosario, plática y: ser-
ejercicio del Vía-éruc-is. món, intercalando cantos .religiosos. 
— , . . , Consolación.—Misas a las siete, sie- A las cuatro y media de la taut-, 
I B r m i n Ó 13 r S V O l U C I Ó n . û  y media y ocho; ;i las ochó y me- "confesión .de niñas, y de niños a las 
dia, la parroquial, con pJática; a las cinco y media. 
MFJirO—•Fl Cohierno desmiente diez' misa de catequesis; a ias'oiice, Mañana, a las ocho, misa de Comu-
aue ii-iv-i habido nimnin-i miovn rr- í:n,isa V explicación doctrinal para nión general, para niñas y niños, ,y 
voluciói-; nwfuna nueva i t - m i ^ ; ^ de ^ y ^ se a-continuación solemne procesión. 
Unicamente en Tan | ¡ico se i,nicio h a r á el ejercicio de San José. Por la ^ovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwwvwwwvw 
una rebelión en un cuartel,' pero fué tarde, a las seis y media, rosario, 
i n mei I i a l a m 1' 111 < - sofocada. septenario de San José y Vía-Crucis. 
Declaraciones del general Obregón. San Francisco.—De seis a nueve, 
MKJICO.—Kn una interviú general musas rezadas cada media Jiora; a 
concedida, a, los representantes do la las nueve, la parroquial solemne; a 
Prensa extranjera por Obregón, el las once y doce, misas rezadas. A las MEGHELIN. 
• • • 
El «Cabo Cervera» y el «San un anuncio en que se 
Yicente». .cióles pf.ra l;i venta eñ Kl 
Esta sf^naini etitr.-irau en' Saldan-1 pública siubastá. d&i vapor 
<>r con carga general, de-,Rarcelo- «Colón».1 ' 




P a r a l a s e s i ó n o r d i n a -
r i a d e m a ñ a n a . 
jefe del Ksijoio mejicano ha decía- tres de la tarde, catequesis para n i -
rado que el Cohierno estaba persua- ños; a las seis y media," exposición, • Por .sfer • hoy fiesta, "la reunión or-1 
. dido de que los financieros de otras estación, rosario, • ejercicio del septe- diiiaria mtinicipal ' tendrá lugar ma-
¿er, c  r  ( 
na y escalas, los-Vapores «Cabo - Cer-
vera» y «Cabo San Vicente». 
El «Cabo Peñas». 
naciones." iiitavsados en l;is explota- nario, sermón y bendición que dará ñaña, con sujeción a la siguiente-Or-
ciones petrolíferas financieras meji- el limo, señor obispo. den del día: 
«•anas, habían proporcionado medio.-. Anunciación.—Misas desde las sie- Acta de la sesión anterior. 
El tiempo en la costa. 
Mar, bella. 
Horizonté, 'despejado:' 1 
Viente., SO., bonancible; 
Situación de algunos bu-
Ha zarpado de Barcelona para este 
puerto, con diferentes, mercancías, el 
vapor '(Obi' Peñas... 
Nuevos capitanes. 
Ha sido nombrado capitán del va-
pór ((Ciudad de Cádiz.., el culto man- !) de Santa--firuz 
no don 'losé CapelI y Vidal. Montevideo. 
—Tainhién ha "s-ido nombrado cápi- ««Infanta Isabel.de Borbón», salió 
nüaterialés a los rebeldes fñejicanps te hasta las nueve; a las nueve y me- Despacho ordinario., 
para combatir al Cohierno regular, dia, misa solemne en" la que predica- Hacienda.—Doña- Leocadia' Argüe-
rá el R. P. Agustín Garbayo, dé ' í lé¿ , abonarle los jornales devengados 
los SS. CC; a las diez y doce,'misas Por su difunto esposo; doña Angela 
rezadas. Por la tarde, a las seis y me- Marcó, devengarle los jornales deven-Causa de divorcio. 
ques de la Compañía Tras- P o r O b l i q a H a 3 V e n d e P 
atlántica. 
((Reina ^Victoria Eugenia», salió el 
dé > Tenerife para 
XUKVA YORK.-^Los Tribunales 
s u s a n g r e . 
dia, santo rosario, coine.nzará.n los S^dos ixir sú difunto esposo y negar-
ejercicios espirituales de la Corte de lo mx socorro; don Emilio Calleja, 
María a cargo del R. P. José de Ca- Nombrarle portero; aplicar quinqué-
lasanz v Misesere n'os y no inc'uir 'en ê  escalafón a los 
Santa Lucia'.—Misas de seis a nue- niaestr()s nidnicipales; señalar la pen-
ve, cada media hora y a las diez on-' ín0-n ^ han .deu.f05rar 103 cammf.ros j a «w.mt,/., ou y japduieros jubilados; que por el se-, 
p del vapor .Cabo Tres Forceas,,, o.l 6 do Río Janoim para Las Pal. ^ H a r t f ^ T ^ e í l m í S I ; í í o L i a T l H ^ ñ n T ™ ' Í " ^ í * ^ " í S ^ ^ ^ n H ob^S 
don Joaquín González.; mas. inmonio m Maruoiu a rtquoi míen iroquml, a las once, misa cantada. Hp ^ Rihiint^rn v Museo municinales-
l El. «José María». ..Antonio. I.^pez... salió el 12 de-Nue-. « t ^ ^ ^ f u ^ o S ^ torosaíh^' ' ^ ^ 7 m*dia' • ^ ^ l ^ ^ ^ a C T ^ ? 
Es esperado en este puerto con car- va Jork para^Cádiz. , rí6^ á f l ¿ r ^ m i ^ á e "U i í e para - ^ muroi en la finca del señor Pérez del 
ga general, el vapor «José Mana... «P. de Satnístegui.., en Cádiz. clon de tiansiusion m sapgre para Sagrado Corazón.—De cinco, a nue- Molino en la Avenida de la Reina 
En. tumo para cargar car- «Montserrat», en, la Habana. . g^nar 25 dolares prometidos por un ve y media, misas cada media hora; Vktodá- AVeniüa 
Mn. «Buenos Aires.., suVu'). e] h) de San- •it!"u'."-'")- a .las «Jî z y media y once y media,' Obras.—Doña Feliciana López, per-
tiago de Ci^ha; pasa La Guayra. 
«León XI.II.., salió .-I !) de Saii Juan 
En luí-no para;cargar carbón, con 
destino á'.esté püe'rto,' se encuentran 
en GijÓH lÓS barcos siguientes: 
«Relia Anita.., 11(1 toneladas. 
"Pepe.^vilít. 
(duanito.., 110. . . . . . . . 3 
«Cormoni., 17;".. 
«San Luis-.., 190. 
«(Anpfchiv'Masiaa, i ; : , ; 
«Orzáii.̂ ; 1̂ ). 
«liagaifaJl^bíb." lié! 
«Cóndor.., 11!). . " ; 
«Rafael ito», 120. :; 
«Santander.., 00. 
«S. AJviiirez-!, iUá. 
«Muga.rci'os.v ,125. 










de Puerto Rico para San,ta Cruz de 
Tenerife. 
«Manuel Calvo.., llegó el t i a Cá.diz, 
de Málaga. 
((Manuel AIIIIÍS», salió el 12 de Val-
paraíso para Antofagasta. 
.d.egazpi,., Ú'égÓ el 1-4 a Hong-Kong, ¡ S a S ' - s l 
dfll Manila. , r 
(dsla de Panay.-, salió el 14 de Port- ' 
Said para Barcelona. 
«(Ciudad de Cádizii, llegó el G á Bar-
celona, de Valencia. 
Movimiento de buques. 
F.nlrados: «Hivarden.., de Londres, 
• - i - (-on carga general--. 
.; «Kduvigfe», de Cij/ín, con carbón. 
i " Despachados: «Iberia», para Rotter-
. E l ..(Alfonso XIII». dam, con mineral, 
a. tar.d« dr 
Compañía Santanderina 
de Ifaueqación. 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración,' y de conformidad con los 
misas rezadas. Por la tardo, a kw matar-un terreno de San •Fernando, 
seis y media, cuarto día de Ejercicios por otro de Ciriego; don Joaquín Líin-
para señoras. Ü zaj permutar un terreno en San Fer-
Buen ConseJíO.—(Misas desde las. nando, por otro de Ciriego; don Tu-
séis a las nueve y media. Por la tar- li$n* Sáinz de Varanda, permutar un 
de, a las seis y media, rosario, no- terreno de San Fernando, por otro de 
vena a San José y Vía-Crucis. ' Ciriego; don Fernando Martínez, ce-
San Miguel.—Misas a las seis, seis c'er un panteón en Ciriego; consignarj. 
estatuios, se convoca a junta general y media, ocho,y diez; a las.ocho, co--.^ nombre -do doña Felisa Rodríguez, 
le accionistas-pavi-a el' día .11 de mar- munióm general de los socios de la nna «epultura en Ciriego; don Pedro 
o, a las cuatro de la tarde, en la Cá- Pía Unión de San José de la Monta Miesones, instalar una mampara en 
.. ña. Por la tarde, a las seis y "media la calle d* los Santos Mártires; don 
DEL DIA solemne función religiosa con Vía ^utiérrez. instalar una mam-
a Memoria, balance Crucis, rosario, sermón de San To<?4 Para en 01 café ««Royalty..; don Fran-
por el P. Director de la Pía Unión de ciSCO Mir?"e9' una sol>'^achada y 








Nombramiento de la Comisión re- j0 ¡a 
visora de cueiilas para el año 1924. 
Las1 papeletas para la asistencia í 
(Uias. 
ejercicio de 
Ja novena del ^ n o s o Patriarca, ha- ^Ensanche . -Don Gonzalo Bringas, 
y S o de ,U- 7 constr,lir l,n hotfil ^ ''a Anuida do 
Subasta del vapor 
18 Secr.iljuia de la C 
-̂•ae Marina, se halla de manifiesto 
En 
A g u a d e H o z n a y o 
La 
.11 i ' El 
a mejor de m e s a y p a r a 
Régimen de e s t ó m a g o , i n -
^stinos, e n f e r m e d a d e s n e r -
viosas , etc. 
Wa en íarmacias y droguerías. 
m m - D«0IZ V JELIIRDB, HÜWEBO 23 
S A N T A N D E R 
ng». 
Para rargar -ihiiieral • se espera en 
r «Colón», ©ste puerto eJ vapor «Harling». 
¡omandan- otros barcos. 
También -se (.spi¡ran ê n. esn- puerto 
los vapores ««Primiáro», «Castilla» y 
((Paulinas, h)dos (̂-(yn é&rfek general. 
Un desertor. 
A bordo del vapor «.Airredo.. _ s<-ra. i/j'^plisidento'del" (:onseio de 
conducido-a Sama;-!-!- el ¡man-nen, ,,¡^¡..^¡0,,, Antonio de Huido 
Juan Precedo, que se. deserto en Glas-
gow del vapor «Sanlaman'a». 
Una huelga. 
Con motivo (le la buflga existente 
en Hambiirgo, todos los buques, sur-
tos en aquel puerto ban aplazado su 
salida. 
Cutre ellos figura el. vapor alemán 
««Auguste Schuiz'é.i, destinado a San-
tander. 
Jileen 
una de- sus reli la Rei ul victoria; don Secu dino Ar-
teche, una galer'a en ««ViJla Aurea», 
adasen el on la Avenida de los Infantes; pago 
y media a de la modifieaeión del prov -eto de En-
misa de pri- sancho, por el E. y N. K 
mpañamlento De Contaduría, 
donde aqnéílos estuvieren, deposita^ P^nca. ]?] movimiento de fondos del Presu-
d¿s • í)r.la tardo' a 'as sois >' media, ex- puesto fué ayer el que se eifji a conti-
l.os libros v documentos estarán a Posición de Su Divina Majestad, Ro- nuación: 
disposición ide los jseñhres acbionis- f511"10» "ovena a San José, sermón, . • , • Pesetas." 
las.' en las oUeinas dé la Compañía, hendición y reserva. , —-, \ . — i . 
desde .-I día 24 del oOrriente, todas Padres Redéntorisfas.—Misas a lar, Exiátencia en Caja..... I!U21,;V7 
las lardes, de cuatro a seis. siete, ocho y media y nueve y media. 1— 
Saniander, 17 dé marzo de 1924.-? En la misa de siete se tendrá la píá-
Admi- HIL " 
bro. 
IvA/VVVVVVWVVVVV/WVVVVVWl/VV̂  
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Ayer celebró. sesión esta Corpora-
ción, bajo la presidencia de "don José 
•.Estrada, asistiendo los vocales seño-
res Arrart'c. Ballesteros, Payno, Ruiz 
Jiménez y Rihalaygna, adoptando las 
siguientes resoluciones; 
Informes al señor goberna-
dor. 
• E f expediente'-m=truídó por >el al-g. 
ealde del Ayuntamiento de Miera. a*! 
instancia, del delegado gubernativo 
^ Pensiona lo-eoiegio 
^tuofa^f/^ DE RODRIGUEZ 
,̂, 81 Sa'rdU " "arti,,0). y Sucursal 
,Villa C r S Ca,,6 de Lui8 Martínez, 
^ ^ n s l o p L confort.-lnternas. 
^ el ¿ W ' - ^ externas -Automó- del partido de Saninh,-,, roír el fin de 
— - -meio del Pensionaílo solicitar autorizaeion ¡.ara revisar 
' ' í í í 
SBhUD 
APROBADO 
Un f r a sco 
A U T O M O V I L I S T A S 
Montad en vuestros coches los só-
lidos neumáticos ROYAL-CORD y 
.MICHELIN, adqniriéndo'os en el 
GARAGE ARAC1L. -Isabel la Ca-
tólica, núra. 11, cuyo surtido stock 
1 se repone diariamente.—Tfo. 999. 
Ingresos: 
Por vinos .-. é> 63,00 
Por/carnes. 3.698,05 
Por carbón y aguas mine-
ra'es " 98,79 
Pór quincena 1 .̂811,11 
Total 69.792,52 
Pagos: 
Inexcusables ... 1.117,00 
LINEA REGULAR 'DE J H P O I B S 
DE LA CASA 
Í^Smo d^^00 B0RD0 BABCKLONA 
^«Sino df l íS0^611108 4.375 pts. 
. V l L ¿ ^ Partas. 7.880 -
g8 t n t l f f Y CAGIGAL 
h la Barca H 
Jas cuentas munieipales de aquel 
Avuntamiento, pertenecientes a las 
afios de 1900 a 1915 
EJ recurso de alzada interpuesto 
por don Fermín Acebo contra una 
multa que lo impuso la Alcaldía del 
Ayuntamienio de. Miera. 
La reelamae.ión promovida por don 
Gregorio Ranz para que se obligue 
al Ayuntamiento de Camargo a exi-
gir a la Sociedad Hleetra «Salced.D. 
el pago de un arliitrio municipal, pol-
la colocación de postes en la vía pn-
bliícá. 
Éil expediente y proyecto que pro-
nnn-vc don Rafael Rodríguez pidien-
do autorización para establecer nna 
rínea de eomhieeión de onergía eh-e-
trica a varios pueblos de Ips Ayunta-
mientos de Valdeolea y Valdeprado. 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
equiva le a una semana de e j e r c i d o 
a l a i r e l ib re . 
Nutre la sangre, vigoriza los ner-
vios, fortalece los músculos y devuel-
ve la salud y la vitalidad a los orga-
nismos débiles y degenerados. 
Remedio eficaz para los neurasté-
nicos y agotados. 
Máa de 30 año» de éxito creciente.—Apro-
bado por le Real Academia de Medicina-
IVBO Rechace todo frasco que no llevo on la etlqoe-ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
Quedan en las arcas del • 
Municipio, para nlañana 68.675, 
(VVVVVVV\A/VVVVVl'VVVVVVVVÍ/VWW\̂^ 
N O T A S P A L A T I N A S 
Audiencias. 
MADRID, 18,—El Soberano recibió 
en aúdiencia a doña Teresa Caray, 
viuda de Amézola, que iba acompa-
•
. ñada por su hermano don Cayetano; 
• HaaCS dC O0I18 Limited (le LOIldreS alcalde de Madrid, que acompañaba 
El día 19 del actual saldrá de este a la Comisión organizadora de la ex-
puerto el vapor posición de automóviles que se cele-
T-» n j r w x z i v i w w . - ~ . _ _ h ra rá en breve; don Federieo Setnam, 
K J V l L . Y I M I V l O R con la comisliHi gestora del fenoea-
* r r i | dc Ontaneda a Valencia, don 
admitiendo carga directamente y sin Francisco Rovima, con los comisiona-
trasbordo para . . . dos de Granada y Almería que gesr 
L O N D R E S timian la construcción de yn ferroca-
• „„_ , • . r r i l de Torre del Mar a Znrgena; don. 
Los señores cargadores pueden di- &é c¿ los ^ c a h á o r ^ ^ 
ngi r sus mercancías a esia Agencia j can,t4brico; don Eduardo Or-
? * ™ n * l emharque debiendo situar- ^ ^ T ¿ e f i ^ Arellano y 
las en Santander, alrededor de la fe- yaJarcos; profesor extranjero señor 
S.1" • • u- - • -Max Hnhert, y el dibujante madrUc-Para solicitar cabida y demás in- ñ0 . RioardJ0 
formes, dirigirse a su consignatario ^ ^ ¡ j n e n t a m n , además", al M,lr 
DON FRANCISCO SAL AZAR n«,rca el ministro de Suiza, señor Mea 
PASEO DE PEREDA, 18.—Tel. -37. goti y el duque de Vista Hermosa. 1 
T o m - o A n p / % TU O ^ 
Curación rápida con ANTIGATARRAL García Suárez. Antiséptico de las v*as 
respiratorias y reconstituyente enércico. No contiene calmantes solamente tMd' 
sépticos. Venta: Farmacias. Madrid, C. Recoktps, 2.—LABORATORKs 
AÑO X I . — P A G I N A • E L R U E B U O C Á N T A B R O 19 DE MARZO DE 192* 0 * * 
d i v e r s a s . E s p e c t á c u l o s . B O L S A S Y 
C O N T R A 
L A 
A S T I L L A S PECTOHALE^ 
D E <& . F . 
Pago a las clases pasivas.—Din ¿o. 
-Moi^tegío cfyíT, JníiihuUis y cruces, 
p í a ^1.—Monlopío i r iy i ta r . 
Día rJL*. —¡{¡ ' t i rados. 
Días 24 v 25.—Todas las clases. 
E H I J O 
CN USO DESDE IQ27/ / L E Ó N 
•jina casorta, con h i é rha , pai'a ocho o 
diez vacas. 
La vivienda en el centro de las fin-
c á s , buenos camirios y cerca de Torre-
l a v e g á . — I n f o r m a r á en Barreda, cafe-
t ín del s eño r Toyos. 
Matadero.—Roma i KM i voriiicado en 
A día de ayer: 
Reses mayores, 34; menoros, 51; k i -
los. 8.2|38. 
Cardos. 8; kilos, 788. 
C ó r d c r o s y cabritos, l i l ; kilos, 407. 
C a r h e r ó s , 2; kilos. 23: 
•RAM HOTEL — OAFB — RISTAURANI 
; D E J U L I A N e U T E R R E Z T 
Máquina amarloana OMEQA, para |a 
produooión dal Café Exprese. 
Mariscos variados.—Servicio elegante 
moderno para bodas, hanquetes, eie 
H a b í aé] d ía : Cnllos ;i la ! •. s 11 a n111 a. 
La Caridad de Santander.—El mo-
;/imiento del Asilo en el d í a de ayei 
u é el siguiente; 
Comidas disl l i bu ídas , 784. 
Traseuntes que han recibido alber-
gue, 19. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 139. 
Farmacias.—De servicios en la tar-
de de boy: 
Señor Zor r i l l a .—Amós de Escalante, 
- S e ñ o r Zorri l la .—Plaza Vieja 
Si-ñor Ci imínez .—Plaza de la Líber» 
tad. 
Séftbí Esh ada.—Molnedo. 
Teatro Pereda.—Temporada de c i -
ncniati'.^raro. 
Hoy, Iros grandes secciones.—A las 
cuatro y inedia, infantil.—tcSiele años 
de mala áüertíé». 
A las siete (moda).—Estreno de la 
pe l ícu la en cipeo partea (fPíjr P11^1'-
ta de servicio»; 
A las diez y cuar to .—«Sie te a ñ o s de 
mala SIUTU'». 
Sala Narbon.—Hoy, miérco les , a las 
cinco y a las siete y cuarto.—((Juegos 
• • a m o r » , m a g i ^ ' m » p r o d n c f i ó n Se 
: Le, p i r scnlada por la casa alemana 
DÍecla BiÓfiG'jp, editora de la notable 
¡K^icnla «El doctor Mabiise» y d iv id i -
da en siete grandes actos. ¡Soberbia 
prese i i t ac ión! 
M a ñ a n a , jueves, «Tao», - l ibro ter-
cero. 
Pabeltc-n Narbén.—Desdi- ' las cna-
t ro , «Tao», l ibro secundo, t i tu lado wEl 
expreso de Marse l l a» .—Gran emoción. 
uwwvxvvvxvvvvvv VWV/VVl/WV̂ ^ vvw 
I N F O R M A C I O N 
SEL BANCO DE SANTANDER 
S J I A D R I D 
Imt t r io r , serie 1 •• 
»••' ' • B . . 
a » D . . 
« C . 
a a B . . 
A . . 
» » G y H . . 
Estertor (par t ida) . < 
Amortizftble 1920 
DIA. 1' 
Ex t r av ío de décimos.—A nn pobre 
\ iejo, vendedor de lo ter ía , se fe han 
extraviado tres déc imos del sorteo 
prúx imo. i MÍ mero 4.880, pr imera, se-
•unda. y tercera parte, serie tercera. 
El que los baya encontrado y los 
Mdre^ne a esla, A d m i n i s l r a c i ó n , bai i 
m a obra de caridad. 
!•" i táu lomadas todas ¡as medidas 
ai a que dichos déc imos no puedan 
i r cobrados, en el caso de que obten-
ían pre ín io . 
P r o d ú z c a l a nsted mismo'coB 
los g r t iDos Ie l ec t rógenos ; 
T J M E 3 1 « 
¡ASENTE «ENERAi PARA XSPAJtA] 
Paseo da P e r a d a ; 21.-SANTAN0EB 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
i\ava, manzanilla y Valdepeñas. 
j | e ry iü iú «»9iii«iaúo en uuiindas, 
SUALASAL. núm. 2.—TELEFONO, 1-2¿ 
Mi'tsifia.—Programa de las obras 
y • ,'• . ' a l a r á hoy, desde las once y 
aedVúi en •"! paseo de Pe í oda, la ban-
llj mume ) a l ; 
Pa.-odübi-r de la zarzuela «La Cbi-
•fi ; •! ).—Ve'a y B r ú . 
••'? 21 ci;a *.a pas to ra l» .—Malg i i i e r . 
íSa i.!anapa.!?», obert-uro.—Leroux. 
uMiv/a ;ma!>, capricho iustrumenta ' 
• i ' v o . - ' i . Espinosa. 
cCantos as*urianos').—L. Espinosa. 
<<fienajnójv!). marcha de ((Los Geni-
;nr6sM-—' •um¡. 
VVÂAAAÂVVVVVVVVVVAÂVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
S u c e s o s d e a y e r . 
Un esc¿fida!o. 
En la calle de San Pedro promovie-
ron ayer un fenomenal cscá i ida '> los 
:,idivMpie,s V i i v n l e l ' r n u i e y DlCgO 
Somostro. 
Fueron denunciados. 
Casa da Socarro. 
Fueron asistidos ayer: 
Mariano Montes, de 18 a ñ o s ; disten-
sípii l i ^am uitosa de l a a r t i c i i i ác ión 
de la m u í eca izquii ' rda. 
—.Manuel M a r t í n , de T i a ñ o s ; lipo-







p . . 
B . . 
D . . 
C . 
B . . 
a » A . . 




C é d a l a s Banco Hipoteca-
rio 4 por 100..'. 
I d e m I d . 5 por 100 . . . . 
I d e m I d . 6 por 100 . . . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 




» (ordinar ias) . . 
Nor te . 
Al ican te 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin es tampil lar 
Minas d e l R i f f 
Alicantes p r i m e r a 
Nortes » 
Asturias » . . . . . . 
Norte 6 por 100 
Riot in to 6 ñ o r 1 0 0 . . . . . . . . 
As tu r i ana de minas 
T á n g e r a Fez 
H i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d u l a s argentinas 
Francos (Par í s ) 
Libras 
Dó l l a r s 







































































































Naviera Sota y Aznar, 1.250. 
Naviera Vascongada, §00. 
Altos Hornos de Vizcaya, 132; gn 
del Corriente, 132; fin de abr i l , 
pr ima de 10 pesé'tas, I3G. 
Labcok & Wilcox,-250. 
Duro Felgnera, fin de abr i l , 57,25. 
Papelera Ésipañ'o/la, i tüineros 1 al 
80.(1(10. 71». 
F n i ó n Resinera E s p a ñ o l a ; 265. 
F n i ó n Kspañola de Explosivos, %<u 
San Carlos, 615. 
Obligaciones. 
Nortes, p r im n a serie, primera hi-
poieca, 65,75. 
H i d r o e l é c l r i c a E s p a ñ o l a , serie r 
97,25. 
Hi ldroeléct r ica Ibé r i ca , 1 al 10 QOO 
a 84. 
Minas del Rif, 92,50. 
Altos Hornos de Vizcaya, 94 y 102,50. 
S i d e r ú r g i c a del Med i t e r r áneo , 96'óo! 
Inter ior i- por 100, a 71,85, 71,30 y 
71.75 por 100; pesetas 18.500. 
Ccduhis ó por 100, a .9lJ,05 por IDO-
pesetas 5.000. 
Acciones ordinar ias de l Cantábrico 
a 72 por 100; pesetas 20.000. 
Alicantes 2.a, a 350 pesetas, 10 obli-
gaciones. 
Idem 4,50, a 78,20 por 100; pesetas 
10.000. 
'Cabe/ .ón-Llanes 2.:1, a 74,25 por 100-
pesetas 12.000. 
Valencianas Norte, a 95,15 por IDO-
.pe-ctas 25.000. 
Vk'swos 6 por 100, a 98 por 1U0; pe-
setas 98.500. 
T r a s a í lanticas 1920, a 101,50 por 
100; pesetas 15.000. 
NOTA. —La par t ida de 50.000 pese-
tas de Inter ior que a p a r e c i ó ayer co-
tizada a 71.51, lo fué a 71,40 por 100. 
vvvvaaA,̂ VA/Vv\aAaA âx̂ /wvaaAA/vaaxvvva\vva\\vvvi 
D E B I L B A O 
Q 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precies sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
GA&A RUIZ.—Arcos Oe Doriga, núm. 6. 
H A R I N A S D E M A f l Z 
C a l l e 
Las mejores, por su finura] y limpieza!, las de] 
l a F á b r i c a l a A . J & O - K J V T I P f - A . 
d e M a d r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
Fondos públ icos . 
D e u d á inter ior: Fn . t í tu los ( e n u ^ a ü 
1919), serjos A y (., ¡I.'M. 
Deuda a h í á r t i í a b l e : Eii t í tu los (emi-
sión 1917), serie C, 05,20. 
Obl igác ionés Avi in tamienlo de Ri l -
bao (emis ión 1921), 99,75. 
Acciones. 
Banüo de Rilbao, riüiiierós 1 al 
120.0011, 1.075. 
Crédi to de la Ln i i -n Minera, fin co-
rriente; 547-,50j fin de abr i l , .">.')•;; fin de 
abn l , con | i r ima de 10 pe-elas, 560. -
Ba'IlCO de \ i/.caya, I.:!i0. 
¡'.anco Vasco, nlimero.-; 1. al 30.0(10, 
635. 
Rauco l^spañol del Río de la Pla-
ta, 60; ídem id . , en t í tu los de una ac-
ción, 60. 
Vascongados, 570. . 
Hidroe léc t r ica ¡ a p a ñ ó l a , n ú m e r o s 1 
al 80.000, 12i-. 
H id roe léc t r i ca Ibé r i ca , n ú m e r o s 1 
al 80.000. Wl. 
Hidroel ctric;! Ibér ica , niims. 80.001 
al 116.500, 400. 
Hi.-pano Americana de rOlectrici-
R E T R A T O S ' D E ; NIÑOS í i 
a 16Í. 
M a r í t i m a del Neivii 'ui , 610. 
VA'V\'\XVV,X\\VVVVV\A/V\'VV\\̂ V\AA/\VVV\\AA/V'VVVVVAA/ 
Juicio oral. 
Ayer c o m p a r e c i ó bi Sala dt' 
nuestra Audiencia Higinio (iOincz 
Scdz, para responder de un delito de 
lesiones. 
El abogado fiscal, señor Ogandoi 
p id ió para el procesado la pena de 
dos meses v un d í a de arresto luajiotj 
porgue el d ía 3 de marzo de 1920 m i-
só a Clemente Aguir re lesiones qua 
tardaron en curar treinta día.-. 
La defensa, s e ñ o r Quintamil, so.̂ e}( 
tó para su patrocinado la libro di-
solución, o en otro caso, se je iinuii-
sicra l a pena de un mes y luí día do 
igual arresto. 
Suspensión, 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el día 
de ayer, en causa seguida en el .luz-
gado d • '.Castro Urd ía l e s , pur niho, 
contra Antonio xie Diego, ha .sido 
suspendido basta nuevo señalamiento 
W-y A/VV/VVWA.'» ̂VVV̂ÂVVVWVVVVVVVVVVVVV\VVVVVV\1 
Del incendio en Monte. 
El incendio que se declaró en la 
madrugada de ayer' en la carpintería 
de doi'i Federico" Muñoz, en el innio-
diato pueblo de Monte, fué sofocado 
por los bomberos municipales y vn-
luntarios. La labor de éstos fu-S se-
cundada admirablemente por los 
cinos del pueblo indicado, que acudie' 
ron en los primeros momentos. 
Los trabajos de extinción tcrmin?-
ron a las cinco de la mañana. . .: 
Los d a ñ o s ocasionados en la carpifr 
t e r í a por el fuego, son de alguna m 
s ide rac ión . _ 
AMOS BE ESCALANTE. IB 
No olvide usted el número 55, puf» 1 
el teléfono de EL PUEBLO CANTf.BH' 
TI ~ • .-
S a r v l c l o r á p i d o d e ' g r a n lujo y e c o n ó m i c o , a los p u a r t o s de 
Habana , V e r a c r u z . u m o i ^ o y Nusva O r l a a n » . 
S a l d r á de Santander el d í a 30 de marzo, el nuevo y hermoto 
t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s ' 
" V O l - m ! E 5 I N T X > J k , T U J L 
d • 26.510 toneladas de desplazamiento; Verdadero palacio flotante, 
tífmeio del V E ^ N D A M , ccnoc'do ( n este puerto, admit ieudc 
toda clase de carga y pasajeros de g r a n lujo, lujo, p r imera , se-
eunda -r tercera clase p-^ra los puertos de. H A B A N A , Vf iRA-
CRUZ, TAMP1CO y N U E V A O K L E A N S . 
E l 20 de a b r i l s a l d r á de Santander el hermoso v r á p i d o vgpor 
h o l a n d é s 
I N T 1 3 A . H J L 
de 22.700 toneladas de desplazamiento, y a conocido en este paer-
to. admit iendo carga y pasajeros de lajo, p r imera , segunda j 
Leñ era clase para los puertos de H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M 
PICO y N U E V A O L E A N - ^ . 
Lrecios m u y e c o n ó m i c o s con descuentos a familias, Compa 
fh'flf de teatro, ' toreros, pelotaris, funcionarios p ú b l i c o s , re l ig io 
sos, etc., etc. 
E n t e r c e r » clase disponen estos buques de camarotes, come-
dores, salones de fumar y recreo, b a ñ o s , duchas, etc. y e s t án 
se vidas las comidas, a s í como los d e m á s servicios, por compe 
t e de personal e s p a ñ o l . E l pasaje de c á m a r a t a m i ú é n e s t á servido 
por personal e s p a ñ o l . Estos bn iues l l evan m é d i c o s esnafloles. 
Paro toda e.Iase de informes, d i r í j a n s e a su agente en G I J O N y 
S A N T A N D E R 
D O N F R A N C I S C O Q A R C I A 
» : a . i * t . 
j e Correos SS.-Telefono 335 
«l n i > k m 
I s r v i t i l del C a n t l te f m m b n 
SaUdas mensuales de S A N T A N D E R oara H A B A N A , COLON 
P A N A M A y puertos de P i í R Ú y C H I L E . 
B l d í a 23 de marzo, e l n a g n í d e o vat ior coneo 
C P S S L • M T T j A l 
A d m l t t earga y pasajeras d i p r ' m s r a , segunda y tercera e i a u 
Fracios de pasaje para ü A B A Ñ A \ 
1.a clase 1. W. ,50 pesetas, inelt t ldos los ImpUMtos 
8.» — 85! ,50 — ' . — 
8.» — 43 ,60 
" s o r O R O Y A 
Lm siguientes salidas las efect r ^ r á e : 
• I d í a 2 7 d e s ^ 
E l d í a 1 1 d e m a ^ . . . . w ¿ * p o r O R I A N A 
E l d í a 2 5 d e m a y o , e l v a p o r O R C O M A 
Rebajas a famil ias , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en b l l l e -
ces de ida y vuel ta . 
Estos magn í f i cos vaporea, de g r a n norte y comodidades, para 
maistor a t r a c c i ó n del pasaje hispano-americano, han sido dotados 
para ios servicios de p r imera , segunda v tercera clase, de cama-
reros y cocineros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n l a comida a l estilo es-
p a ñ o l L l e v a n t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
Los pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuar to de b a ñ o , amolios co 
raedores y esnaciosas cubiertas de naseo 
L i n e a d e F l 
correos españolís 
S e r v i c i o r á p i d o j de g r a n lujo de Santander a Babafl* 
E l d í a 25 de M A R Z O , fijo, s a l d r á de S A N T A N D E R «1 ®*¡$' 
fleo vano r correo e s n a ú o l ^ 
« d m i t i e n d o carga y pasajeros de g r an lu jo , lujo, jPdi!? ^r» 
pr imera , segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera ordinaiu, 
H A J B A A dere 
Impor tantes rebajas; a famil ias v grupos. Este buiue 
camarotes para matr imonios . 
Precio del pasaje en ter.iera clase, 425 pesetas. 
tes 
17 
PISO c é n t r i c o , soleado, al me-
d iod ía , con i n s t a l a c i ó n de luz 
y gas. I n f o r m a r á esta admi-
ni o r a c i ó n . 
en buen uso, se vende m u y ba-
rato. M«-néniez de L u a r - u , ití, 
1 ". izquierda. 
A L M A C E N 
ampl io , bien situado se traspa-
sa.- Inrormes,'esta, adminis l ra -
c ión , 
FABRICA r . - ' S j f . f S ? 
ouerras, con bnen saiw ^ 
a propósito para algu' 
Para informe?, ^ ' ^ ^ 
RIOS; Córner CÍO. -^^JJ^--^ 
Pálwlca de 6on»f 
RUAMA/YOBi 
?tores. Visillo». 
r o r í a s , Colchas, ^ ^ f.bi. 
teda clase de Cortina 
cados a l a medida. v ^ P " 
Especialidad eu boru» 
r a la confección. 
111001 
" ^ t o d o 
DE 1924 ARO Xi —PARTU » 
4 
Í Ü B ü R O - A M E R i B C A Ü N I E 
Ido i e v a p o r e s c o r r o o s A L E M A R E i { d é ] S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z V i l T A M P I C O 
PROXIMAS S A L I D M B O E L S ? U £ R T 0 B * E S%RITANDEÉ 
arzo, el vSporITOLEDO.; I E>55 de|may o, el vapor TOLEDO. 
''bril, él va^orJHOLSATIA.I El 10 de jamo, el vapor HOLSATIA. 
do carga y pasa," aros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clast. 
^ T A C TEBCERA ORDINARIA: Para Habana... Pesetas 439,50. 
pBBCIObü^ __ Para Veracruzy Tampico... • - 4%75. 
están construidos conrtodosjlos aaeiantos modernos y son de sobra conocidos XÍOT 
^^rf^to que en ellos reciben los pasajeros ce coano las categorías. Llevan médicos, ca-
"jcccmeroa españoles. 
é i f f f i K i i i n e a l u n o n s ü t t s W n I m 
conseguirá co t izando 
itros precios y c a l i d a -
antes de efectuar s u 
OLVIDE! q n s n u e s t r a 
lza€i6tt:comercial n o s 
Ue tei^er l o s p r e c i o s 
[oestros a r t í c u l o s s i e m -
pre a l d í a . 
G r a n s u r t i d o e n c a l z a d o s de. 
p a n » 
- WNOS 
d e E s e s i . 
i purificado en polvo fino muy adhesivo. 
\lim el Tratamiento üe 
eraciones del Estómago 
'aciones gástricas! 
COLITIS, etc. 
KrTJle'¡de- 11 cal"'ar 'a* Perluba-^raregalanzar sus funciones. » 
¡ ^ '"̂ s 'as buenas farmacias 
VENTA AL POR MAYOR : 
«UE DU FOIN . PARIS 
PasU »>n cHtírpc grase 
mnv adliér'-nle 
SE CORRE • .i0 MAMCHÍ 
Especifico de todas las 
EDAD m u 
Calma instantaneamen 
BEYTOUT & CISTERNE 
P r e m i a d o s e n B u e n o s A i r e s , M i l á n , 
m a , B a r c e l o n a , A m b a r e s y P a r í s . 
N l S O S A i S o l u c i ó n 
toa^rdewía. sustitu-! 
K e ¿ Ó 0 ^ ^ o s . - C a j a 
k^0BíCarb0IUlfio 
D; 
B e n e d i c t o 
i de glícero-fosfato i dé! cal dt 
eH^OSOTAL.-Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis y 
I debilidad gansrai, — Precio: 
^ O s r r a ^ a 3.50 pesetas. 
^ ^ O i r . ^ ^ * aa U8 P11110̂ *108 í annac l " España. 
^ ŜJRBZ DEL MOLINO.-Plaia da I M M u m l t a 
C o m p r a m o s 
monedas de oro, pagándolas 
más quf nadit: compra j 
de billetes de inai-( o 
y demás naciones éxtr^ivjeT s 
CREDITO Y F&MB'VTO DE 
AHORROS.-Consolación, 9 -
Torrehive£i-a. 
M a r c o s a l e m a a e s 
Trescientos sesenta y cinco 
mil millones en des autón-
' icos que circu'an en Alemanio, 
oor J2 pe.-etMs.: ien mil c runa» 
ans^riacas. 20 pesetas. 
CREDITO V ñ m m DE AHORROS 
uoi solación, 9.-Torf clavera 
E . C A. B T L S'ZUZ 
B U E N N E G O C I O 
si• traspasé. Inlormará esta Ad-
i i m si ración. 
5 E V E N D E ' N 1 I A N 0 Razón: Ma-
erallanes, 21, 2.9 derecha. 
Novedades en pape-
les pintados para ha-
Drogoería f Perfanerii 
mesas de mármol, lunas vaKve 
Mfj'iiúóó I I K Í I I ^ L UM • ai.ii'C'-
icrivó, :.c;5 y teda cla-c 
íetí-Hllios cal'i'. 
Se nocesitan 
^r» • i C O S - para armar 
n-holeras. Bien retri!)u/do3. 




•> • sirve a íiotnicilio des-
de media cántara 
Magallanes (esquina a Florida) 
H O Y 
tiene C-̂ SCOKKO el cocido me 
ior, o 1,20, con vino, y la cena, 
a 1 .'lo, 
i . i . M ó r v , • 
DANIEL GONZALEZ 
VENDO GUILLOTINA Y PRENSA 
Calle de San José, núm. 9. 




os, nartiiie. Para evitar dudas, 
onsuüen precios. Juan de He-
rpra. 2-
ANTLSAi^NICO MARTJ, el 
ínico que la cura yin bi fo-
Venta señores INH-;;y, del Ai d i . 
no y Díaz F. y Calvo, Bla" a, 
15. Sus imitaciones resultar 1 a-
rap. oelig-rosas y apestan n le 
trina. 
Kxiiase siempre ANTISi.. 
I^O MARTT 
b o c a l p a r a o f i c i n a 
S a quila, una habitación 
amueblada lujoso.ente, para 
oficina o descacho particular. 
Inrormarjín. estP ppii-SHi>.'. 
C a l , t e j a y 1 d r i i i o 
Pídase directamente a la fá-
brica LA COVAOONGA, MU-
riedas. teléfono 15-04. 
'amcKiuis- gaoai airiaw y un i for-
mes, f erfec^ió :. < cri mi.-i. 
Vuélvense rmies /a'.'-, bañes des 
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm 12. secundo. 
loníracion de Teíuán'. Casa nue-
va, M. C. 
. • j n : 
• ábrlea dt^allar! blselar^y restaurar toda clase de lunai, t* 
pejes de l»s formas y medidas que se desea.—Cttactros 
grabados y moldura del^pais^y estranjeras. 
AmósU* Escalante, i.—Tólefono B'Síí.--
FABRICA: Céi-vaataa. 
d a p o r e s c o r r e o s E s p o l i ó -
l e s d e l a C o n i p o l i f a 
M i i n í i c o . 
C U B A Y I M É ^ I C O 
El día 19 de MARZO, a las t;es de la tarde, salirá 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y mag -ÍÍÍC 
vapor 
1 f o n a » o X I C X I 
so OAPWÁK DOM AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga coa destino a 
BAHANA, \ERACRUZ y TAMPltO, puerco» en los que hará 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. . 
PRECIO DEL PASAJffi EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana.. Pts. 425, más 14,25 de impuestos.—Total, 439,2!. 
Id. Veracruz Id. 475, más 7,50 id. —Total, 482,5<. 
Id. Tampico. Id. 175, más 7,50 id. — l otal, 482,5 . 
GL&NEA A L A i ^ R G S ^ T I N A 
El ría 31 de MARZO, a las diez de la mañana,—.^vo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz^1 
NI 
que saldrá de aquel puerto el 7 de ABRIL, <iLoítIe4 10 «mu-
ros d« to >- clases cb«' rtestipo M v víd« o y Bienoa Aire . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, ] aia a une s desti 
nos, incluido impuestos, 432,60. 
LÍNEA A FILIPINAS Y PÜERrOS DE CHINA Y JAP 
El vapor ' 
m " ' 
saldrá de La Coruña el día 16 de marzo para Vi.; . > i ládiz, aé 
donde saldrá el día 20 para Cartagena, Valencia y B •rceiona 
y de dicho puerto el 26 para Port ^^aid, Suez, < olombo, bin-
ga*--ore, Manila, Hong-Konf;-, Sbnnyliai, Ñagasa^i, Kóbe y 
Yokohama. 
• Piara más informes y condiciones, dirigirse i sus Agentes 
BO P-ANTANDiáR: SEL,ORÍ S HIJO DE aNG^L - ' ..EZ Y 
OMPAwIA, Paseo de Pereda, BG.-Teléfono • tíClói 
e'eg'^íiea y teléfó>ííca: -'•'I.P^REZ 
dftANDES VAPORES CORREOS HOLANDES!» 
Sartlolo rápido d« pasajeros ooida valnta dlaa «laatf* 
Saotaadir a Habana Veracruz, Tamploo y Nuav« Oriaan 









í^IJAS D E S A N T A N D E R 
saldrá el 30 de marzo. (Via-
je extraordinario.) 
» el 9 de abril. 
» el 20 de abril. (Viaje 
extraordinario.) 
* el 28 de abril. 
» el 21 de mayo. 
» (1 9 de junio. 
» «1 2 de julio. 
» 11 23 (ÍP jvlib» 
D E S T I N O 
Habana 
Veracraz. •. i 
Tampico.. • . . . 
Nueva Orleans 














BB estoŝ precios están Incluidos todos los Impuestos, menos * 
>SÜE\ A OSLBANS, que son ocho dollars más. 
TnbMn gspiti estol agencia billetes tie t i l \ n i l t i OOB B 
Inporíaníe tíescaenío. 
Estos vapores SOD completamente nue\os, estando do: o,-: 
ic< i» xtís adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 Com-
lauas cada uno. En primera ciase los camarotes son de una \ 
ios litaras. En seguada económica, los camarotes son de DO^ 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes so. 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje ie TERCERA 
-'LASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA 
'JORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, QO» 
obras de ios mejores autores. E l perpopal a su servicio es todo 
español. 
>e recomienda a los señores pasajeros que se presenten en ese» 
4goaci% con cuatro días de anhelación, para tramitar la docn 
lentación de embarque y recog ̂ r FUS billetes, 
'ara toda clase de informes, dirife, rse a su agente en {,J»at»>.-
iery Gijóí.; DON FRANCISCO GARCIA. Wad-Ríis, 8, princí 
.al.—Apartado de Cerreos uUmero 38,—Telegramas y telefone 
.^HAN^ARCIA.—SANTANDER. 
l 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles aei 
Norte de Es ana, de Meaina oei, Campo a Zamora y Orense 
% Vlgo, de Salamanca a la irontera ^urtuguesa, otras ÜOIÍ-
presas de íerroca^riie^ ' tranvías de vapor, Marina de Gae-
rra y.Arsenales del Fstado, Compañía Trasatlántica yotrats 
Smpresas de Navegi ción, nacionales y extranjeras. Deckv 
rados ŝ nailares al Caí (ifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbonos de vap».-es.—Menudos para fraguas.—Aglo-
^t-rnáos.—Para centre metalúrgicos y domésticos. 
rrAtóilVSE PLTíIDOS A LA SOCIEDAD , 
íiD^I.ERA ESi AÑOLA. - BARCELONA 
Pelayoj 5,.Barcelona, o a su agente en MADRID: dea 
Bmón Topete, Alfonso XÍI, 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de An¿-el Eórfet y Compátíía.—GUJON ^ AVILE'-'.; Agen-
os de la So0iedaa Hullera Española.—VALENCIA; don BJI-
íael Toral. 
Para otros i.ifeá y piecios a las oficinas de la 
B n t e r c e r a p l a n a 
N U E S T R O F O L L E T Í N 
D e s p u é s d e l a i n s p e c c i ó n e n e l A y u n t a m i e n t o d e S a n t a n d e r . 
E l a l c a l d e c i t a a l o s a l c a l d e s y c o n c e j a l e s 
e n f u n c i o n e s d e s d e 1 9 0 9 a 1 9 2 3 . 
Un edicto de ia Alcaldía. 1920 hasta i iqur l lu iVrim. Adétrí^s, ftn- de iUI;í ttóflé ¿n su pod«r el agcuv 
-«Eu/Bosi6u que este A y u n l a m k n t ü torionin 'ntc u Iti civaeij.n dél Negó- ejecutivo; sin Imbérselc practicado 
celt ibró cu 17 del mes en ruis, . , ge d ié c iádo no se lia ubservudo onlen fijo mía sola l iquidacióí í l i in i lándose . ' i 
l ec tu ra ' a la Memoria y pliego tic car- para ki ptercepcióii del impui'Sto h i ent iei iar el producto de la coluau/.M 
gos/formulados por el soñor delegado sus ordeminzas, pues tan .pronto se a diar io, tarhaiido él y Arbi t r ios las 
gubernativo, comu resultado do l a ins- despachaban expedientes' de lincas partidas correspondientes: por cierto 
ifpecciééi. aHlmimistrativa efectuada a completas como de mayor importe, que algunas aparecen cruzadas con 
este exce len t í s imo Ayuntamionto por u s á n d o l e ta l benevoieuciá , s egún se lápiz rojo por el presidente do la Cor 
«orden :del exce len t í s imo soñor gober- certifica, con algunos remisos en pre- misión de i laciemla, señor F e r n á n -
m d o r de la provincia. Aii te la impo- sentar las declaraciones que el pro- doz l í a l a d r ó n . en 1916 y 1017, en s é -
s ib i l idad de hacer entrega personal pictai io de la casa innnero 7 de la ea- nal de que el agente debia abstener-
cteylos pliegos de reparos, esta Alca l - ]ie de la Libertad o Lealtad, que des- se de reclamar su impor í e . sin m á s 
d í a l lama por el presente edicto a lo- a t end ió varios requerimientos, se le constancia n i formalidafl . Sin dudar 
dos los alcaldes y concejales que for- ins i s t ió recienleinonto, persistiendo ' in momento ni remotamente del fun-
maron liarte de los Avunlamicntos én stJ cunducla. i c ionario. este proc í 'd imieuto (que no 
constituidos en los a ñ o s 1!)09 a 1923, Kn cuanto a TeJifonPs, Coii t iáúa el empleara se-iiruineirte el Ayunta-
«uiibos inclusive, para que se perso abandono, pues en lugar de atender- miento ru ra l menos competente) S9 
nen en la S e c r e t a r í a de este Ayunta- los y mejPraMos para que piodujesen presta a seguir tachando con otro 
miento, los d í a s no feriados durante m á s cada a ñ o (evitando reclamacio- ia.pi? las partidas que a un agente o 
la§ horas de oficina, con c l ' í in de que nes como las solicitudes no atendidas empleado le viniese en gana. Debe, 
conozcan y contesten a. los nliegos de de nuevas instalaciones que determi- l,liiS- hqmdar ese agento, y l ib rar le 
reparos formulados que a cada cual naron la formación de un eKpedwm- de las partidas incobrables que, de 
afecten, adv i r t i éndo l e s que de no pre- te con mul la , por la Dirección de Co- "JJ^ t e n d r á en diez años , 
sentarse por si o por apoderado dVn- rreos v Te légra fos ) , convir t ieron el Fnesto que una base del presupues-
t ro del t é r m i n o de treinta d ías , les servicin en medio de obtener dinero to /•'icuM.a a la Corporac ión para el 
E n f e r m a i l u s t r e . 
L a e s p o s a d e l s e ñ o r M a u r a ha ^ 
v i a t i c a d a . 
M A D R I D , 18.—La esposa del ilustre estadisla' don -Antonio Ma 
telegramas y lelefoi) "in 
por la salud de la virtuos;, dama. 
Taudi ién .se han recibido centenares de 
toda E s p a ñ a en e j j m s m o sentido. 
. N ,1,. ia R . _ D e tódo corazón hacemos votos por la mojona de la 
tre' señora . - * 1 • [ . . : ' 
-vw/vvvvvvvv^^ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
J u i c i o d e e x e n c i o n e s y excepciones 
d e l o s m o z o s . 
«De las carnes saladas y embutidos y se p a g a r á el ú l t i m o coii' e l t é r m i n o basando a los gastos se dificultó 
l io aparecen m á s que los ingresos de la exp lo t ac ión ' en 1929, pues de imi1 mas la labor inspectora, ya que 
por arbi t r ios; pero nada que denote Real orden es tá denogada toda pro- Jas n",'d.as anuales se ban rendido 




uocimientos, como el do la Teche, bay invir t iéndolo" en elev.ar el piso qi 
u n laboratorio munic ipa l ; pero si hb^ ocupa la (•.••nlral y su- instala- (Continuará. ) 
brep í á Sección Q u í m i c a está regular- ción (con la eircunslancia de que d i - l'vv,vvvvvv*'v™*^^ 
mente dotada, la Bac te r io lóg ica se d i o añu hubo un em'pré-stito do L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s , 
d e s a t e n d i ó en t a l fo rma desde su 5.000.000 de pesetas cubierto en su to-
c r e a c i ó n en 1922, que las consignacio- tal idad, abandonando la r e c a u d a c i ó n 
« é s del presupuiesto para mater ia l a los Bancos que de ella destinaban 
lió se destinaban a olla en su to ta l i - una parte a gastos de personal y con 
dad, siendo, por consecuencia, osea- se rvac ión del mater ia l ; pero nada a 
sos-los elementos y exiguos los bono- ampliaciones. 
fleios m e t á l i c o s obtenidos, pudiendo fen 1918 se efectuó el segundo p ré s -
U n a p o s i c i ó n y u n c o n -
v o y h o s t i l i z a d o s . 
ser mayores, aunque no sea el l u - tamo de 400:000 pesetas, percibiendo ia ^ " ' - i r i se na 
ero lo que se debe perseguir con es- sólo la Red 25.000 pesetas y d o s t i n á n - s,Suienxe 
lecbo v medicamen- rui-» ™oiiiv...', d*,,- ~ r, t 
o de 25 000 en 1920 'r - Cttlumna se s i t u ó en Bufagur t 
•>•' é s t o s T i r a n.c o- en P^1*1"" ** ^ Pediera ser nece-estos pa i a U I L J U s a n ü su f i n p i ^ 
E l comunicado de la noche. 
M A D R I D , 18.—En el minis ter io de 
la Guerra se ha facili tado esta no-
oomnnicado oficial : 
tp-servicio. 
Otro ingreso que no se 
produce, por tanto, lo que 
dad debe, es el de au to inóvi l ._ 
do pd descuido desde que se impuso a la coi 
e l a rb i t r io (1909), pues en la actual!- epidemi; 
• dad t r ibu tan 210 coches de lujo (só- que faci 
lo 18 de m á s de cuatro asientos), 57 de lo cual, se deben hoy bastantes iscn-Lasen 
de alquiler, 27 camiones y cinco mo- part idas de pan, l h  y ' e i -
tociejetas, siendo notor ia la falta de tos; otro p r é s t a m o e .  
r e c a u d a c i ó n , pues aunque la oficina, y otro igual en 1!)22, é meju- riu c,,,,,!, 
i.de Obras 'públ icas s e ñ a l a para San- ras en la Red, que t e n í a pendientes ,F) ('.nuVli,, niin i,„ i,rt£.i¡i,„„jrt 
: t a n d e r , u n n ú m e r o mucho !nás crecí- 180 y 300 instalaciones, respectiva- veSf i ró T n M ) h e a las v me' 
dOi (722 en los de lujo) , aun desnm- mente, por falla de recursos, en vista P" ^ ' tre8 y 
tundo bajas por distintos conceptos, de lo cual, los presu»pnostos de 1922- Tanto la posición de Isen Lasen Nco. 
i » h i t a n t e s los coches que no pa- 923 y el actual le consignaron 50.000 mo ja do Tanr ia t Tausant han faci-
g a n m por el carruaje n i por el nn- pesetas en total, de las que sólo lio- Jitado con sus fuerzas el avance v el 
• mero de sus asientos, ya que se aguar garou 15.000 al Centro Telefónico. repliegue de las fuerzas que han cas-
daba a que buenamente se dieran de Kn suma, de 750.000 pesetas en t igado durante al eüemigo h a c i é n d o -
, a l t a los propietarios con los datos que p r é s t a m o s al 5 y medio por ciento, ]o bastantes bajas vistas0 ' 
...ellos s imiinis l raban, sin una compro- quitando gastos, de c reac ión , sólo pa- Por nuestra parto hemos tenido que 
. .hación (que n i siquiera se in ten tó ) de san 75.000 a Teléfonos, que con ellas lamentar té muerte del Ca íd de la 
l a focha de alta en Obras púb l i ca s , se tiene que i r defendiendo, y las Meballa y de los «goums», Mahomcd 
n ú m e r o de asientos y cambio de due- 15.000 efectivas de las 50.000 u o m i i r i - Bacber, y un askari , y heridos varios 
ño , a m é n de la inspección de visu; la les subvencionadas por el Munic ip io , de los de Tafersit. u-n legionario gra-
fo rma : de inves t igac ión actual con- con la resultante de un expediento ve y otro leve. 
fiando a toda la ( iuard ia munic ipa l por incumplimiento , achacable en Todas estas bajas han sido ova-
l a inspección y denuncia en su caso, real idad a los que desatendieron el cuadas. 
da por resultado el ya dicho-; y existir- servicio no p r o p o r c i o n á n d o l e medios. Zona occidental;—En l a pos ic ión de 
32 denuncias en total , lo que ncrocu- y deber hoy a los Bancos 250.000 ;pe- M ' T e r r e su l tó contuso el teniente del 
r r í a destinando dos hombres a ese setas, 100.000 a varios proveedores y regimiento de Ceuta José Marquedan. 
servicio exclusivamente en éjpocas dis- 335 petiemnos de, nueva i n s t a l a c i ó n . Sin m á s novedad .» 
t intas; con la dirección q c u r í e lo pro- aún desatendidas. Posición hostilizada, 
pío, pues si bien hay m i inspector, "o Que buho remedio a todo ello es M E L I L L A , 18.—En- las^primcras ho-
cs de todos los arbitrios, m á s agente indudable, concediendo de los p r é s - ras de la m a ñ a n a el enemigo hos t i l i -
ejecutivo, y siendo fundadamente i m - tamos a quien era su g a r a n t í a , ma- Zo 'a pos ic ión de Isen-Lasen sin re-
posible d e s e m p e ñ a r todos los copieti- yores cantidades, cuantas necesitase, multado, cesando" el tiroteo al medio-
dos, o a b a n d o n a r á algunos o los cura- y a que volver ían aumentadas y oven- d ía , sin novedad por nuestra parle, 
p l i r á todos medianamente. De aque- do a un concejal que del p r é s t a m o de. Accidente a un legionario, 
lias 32 denuncias sólo se formó un 400.000 pesetas destinaba 100.000 a me- M E L I L L A , 18.—El legionario Jere-
expodiohte, pues la m a y o r í a se resol- joras de la Red. (Sesión de 20 de mias P í e ^ 8(1 hallaba en la posi-
víaí i por avenencia, imponiendo m u í - marzo de 1918.) Cl011 df liemtez. se h i r ió casualmente 
ta en m u y reducidos casos, no obs- Por ú l t imo , por culpa de los Ayun- Por d i s p a r á r s e l e el fusil , siendo su 
tante estar prohibidos los perdones tamicntos de 1909 a 1023, y muy es- eS¥ 'df «favo, 
en las bases del presupuesto y estar pocialmente el de 1018, un centro que r-T-i-'rLf8 i fduana8 de Ceula-
s e ñ a l a d o s los castigos a la defrauda- "cesará en Í929, que pudo produc i r CEUTA, 18.—Ha causado ma l efoc-
ción. 100.000 pesetas anuales, d e j a r á t ras ío la Real orden dictada resolviendo 
en contra de la pe t i c ión formulada 
tBios no son claros n i ordenados, pues mentando la deuda. l)0r la W a i ^ df Qomercio para que 
no bay n i libro-registro de coches El impuesto de inqni l ina lo lo sa- sc sunrnnieran los derechos obyon-
ihscriptos; en resumen: n i n g ú n - A y u n - tisfacen, s e g ú n la oficina .de A r b i - Cl0,ia,es y se concediera franqun-ia 
tamiento Ka vigi lado este ingreso dol* trios, 2.182 viviendas, y cabe la duda aJ P " 1 ™ -
prosupuesto, y de las observaciones a esta de legación de si s e r á n m á s ¡a-. 
hechas sc desprende la necesidad de que deben, con t r ibu i r dado el al to " ™ ^ " t T J ^ r ? ™ i™?** a 
un registro 
E l «Lauria», a reparar. 
CADIZ, 18.—Ha llegado el c añone -
rp « L a u r i a » , que e n t r ó en ol arsenal 
de La Carraca para l i m p i a r fondos y 
repara r ayo ría s. 
Movimiento de tropas. 
CADIZ . 18.—iPracedentes do Lega-
n é s y Sevilla han llegado trdpas y 
en esta oficina, que es el a lma de la los contratos formando 
'hacienda munic ipal . exacto de ellos. 
Ingreso por plus-valia. A las mnlms por higiene ••n las ea. 
Aunque desde octubre de 1923 tiene sas de obreros no se les d ió el t r á -
'Negociado independiente, con m u y mi-te debido, a pesar de la jus t i c ia 
buen acuerdo, func ionó desde 1920 de su impos ic ión . (Ses ión 20 de j u -
con lent i tud, pues incoados hasta hoy l io de 1923.) 
x O f l expedientes, d e p a c h ó la nueva En fin, hay una negl i&jncia noto- '{^ m u l o s , ' ' d e s t i n a d o ^ 0 a ^ í a s ' fuerzas 
oficina mayor n ú m e r o en meses que r i a en la vigi lancia de ingresos in - del regimiento de esta base naval, que 
la de Arbi t r ios en a ñ o s (200 y 125, res- concebible ep un Ayuntamiento que forma parte dé la segunda brigada de 
p e c t i v a é i e n t e ) , quedando pendientes tanta carga soporta. A ta l extremo reserva para. Af r ica . " 
unos 700, une p r o p o r c i o n a r á n un an- llega, que no se cumplen las bases Tánger sin correos, 
m e n t ó no despreciable, por lo que se del presupuesto, pues las mal r íen las TANGER, 18.—A causa de los tem-
pafentiza una -vez m á s el abandono v padrones no pasan por C o n t a d u r í a porales siguen sin llegar los vapores 
pT^OS . .Vvimtamieutos de los años ni las listas ije descubierlos que dos- correos. 
Por la Comisión mix ta de Rbclü ta-
miento de esta provincia se ba seña-
lado la ttsclia a cada Ayuntamiento 
para el inicio de exenciones y excep-
ciones alegadas por los mozos d e l ac-
tual reemplazo y las revisiones de los 
anteriores. 
L a fecha . s e ñ a l a d a a cada Ayunta-
micaito-es la siguiente: 
Partido de Potes. 
Día 1-.° de abr i l .—Cabezón de Lié-
bana, C a m a l e ñ o , CtUorigo' y Pesa-
güe ro . 
D í a 2.—Potes,..Tres\:isp T V V é g a ds 
L iébaua . 
Partido de San Vicenta de 
la Barquera. 
Día 3 de. abril .—Comillas, Herre-
r í a s , L a m a s ó n , P e ñ a Ruina y Rio-
nansa. • . 
Día 4.—Ruiloba, San Vieente de la 
Rarqnera, Ud ías , \a ldá , l ig ; i y Val de 
San Vicente. 
Partido de Cabuérniga. 
Día 7 do abril.-—Cabezón de la Sal, 
C a b u é r n i g a y Loé Tojos. 
Día 8. — Mazcuerras, ' Polaciones, 
R ú e n t e y Tudanca. 
Partido de Reinosa. 
Día 9 de ab r i l .—Campóó de Yusp, 
Enmedio y Hermandad de C a m p ó o de 
Suso. : 
D ía 10.—Valderredibl^. 
Día 11.—LÍLS Hozas, Pesquera, Rei-
nosa v San Miguel de Agnavo. 
Día U.—<Santinrde de; Reinos'á, Val -
dcoloa y Vabl» l i rado dól Rícv. 1 
Partido de Villacarriedo. 
Día 15 de' a b r i l . — C a s t a ñ e d a ; Corre-
r á de Pas, Luena y Puente Viesgo. 
D í a 16.—San Pedro del Romeral , 
San Roque de Riomiera, Santa M a r í a 
de Cayón y Sanliurde de Toradzo. 
Día 21.—^arq, Selaya.,. Vega de Pas, 
Viillacarriedo y Vilíafufiv. 
Partido de Torrelavega. 
Día 22 de abril!—Alfoz de Lloredo, 
Anievas, Arenas de I g u ñ a , R á r c e n a 
de P i é de Concha y Caries. 
Día 23.—Cicza, Los Corrales de 
Buelna. San Feli. es de L u é l n a , - M i e n -
go y Molledo. 
Día 24.—Pulanco, Reocín , Suances 
y SanUllaua. 
Día 25.—Tonrelavcga: 
Partido de Castro Urdíales . 
Día 28 de abril.—Castro Crdiales, 
Guriezo y Vilbiverde de Trucios. 
.Partido de Laredo 
D í a 29 de abri l .—Ampuero, Colin-
dres, Laredo, Liendo, Limpias y Voto. 
Partido de Santoña. 
Día 30 de abr i l .—Argpños , Arnueroi 
R á r c e n a do Ciétfro, Bareyo^ y Entrama 
basaguas. 
Día 1.° de-mayo.—Esealante, Hazas 
de Cesto, L i é r g a n e s y M a r i n a de Cu-
deyo. 
Día 3.—^Medio Cudcyó , Meruelo, No-
j a y Penagos. 
Día 5 . — R i b a m o n t á n al Mar , Riba-
m o n t á n a l Monte, Riotuerto, S a n t o ñ a 
y So ló rzano . 
Partido de Ramales de la 
Victoria. 
Día 6 de mayo.—Arredondo, Rama-
les, Rasines, Ruesga, y Soba. 
Partido de Santander. 
Día 7 do mayo.—Astillero y Santa 
Cruz de. Bezana.. 
Día 8.—Caniargo y ViJlaescusa. 
Día 9 .—Piélagos . 
Día 12.—Santander: del 1 al 250 ( r e - ' 
emplazo actual.) 
Día 13.—Santander: del 251 aJ. 0 * 
(reemplazo actua 1)'. 
D ía U.—Santander: 'del Í51 al 702 
(reemplazo actual.) 
Día 15.—Santander: !•• visión de-
1923.) 
Día 16.—Santander: (revisión • de. 
1922.) 
Día '19.—Santander: -frevisión de 
1921 y anteriores'.)' j ! 
Los mozos que tengan la residencia 
fuera ¿le la provincia pueden presen-
tarse en la ( [omi t i r ii rn-ixta qut.\-ten-
gan m á s próxima,1 y los que se hallen 
en el Exlranjero, ..on ios Consulados 
correspondientes; pero lodos ellos* ba-
r á n que les representen ante la Comi-
s ión mixta a que pertenezcan el d í a 
en que a dichos mozos les correílpoti-
da presentarse, a fin de hacer cons|¿ 
ia ciriainsta.ncia. , * 
. En las operaciones de roconociDiiffi, 
lo >iu-tervendrán los señores nMm 
siguientes: . 
Méílico m i l i t a r don Trófiio Zalayi' 
y cl .civil don Leopoldo Obrcxó»;';"^ 
para la Comisión npxta, y pahi^lx. 
gundo recoiKKiinienio los scriyi-'ís-'inél"' 
dicos don José Vidal , militar, v dĵ  
José Palacios Torres, civil. ' 
H o m e n a j e a un poeta montañés. 
B a n q u e t e e n h o n o r de 
J e s ú s C a n d o . 
S E V I L L A , 18.—La Colunia Monta, 
ilesa de esta capital ba celebrado un 
banquete en honor del poeta monto; 
ñés J e sús Canelo, que obtuvo-.us^ 
mió en el certamen abierto por la Cí-' 
ja do Ahorros Postal, 
El acto ha resultado brillanÜsimo. 
Se leyeron .numerosas acUmws 
de personalidades y eutidadps'.^.la 
M o n t a ñ a . 
' D o n ' A g u s t í n Villegas ofreció el bao-
quete, pronunciando un elocuente dis-, 
curso, en el que enalteció la releva* 
te figura del poeta Canelo. ., 
El abogado del Colegio ác Sevilla, 
don HormenegiJdo Gutiérrez de {tyciU 
que'es or iundo de la -Montafia. i-P 
la poes ía premiada. 1 
El inspirado' pbeta sevUlano, Mu-
ñoz San R o m á n , pronunció un breví 
discurso analizando la , personalidaJ 
l i t e ra r i a de Canelo, al que elogio ca-
lurosamenite. 
Levó la poes ía montañesa de Caii-
ció, '«Mi blasón», que,, cojno la Wt 
miada, - gus tó e^tw»or<^nariamente•.} 
fué muy .aplandula; " *;:' 
K\ homenajeado /dió las ^TÍH 'KIS 
frases- muv sentidas y l e y o ^ n » i J 
pirados versos, brindandg por;.^™* 
v por la M o n t a ñ a . 
D e s p u é s de lerminados tos d^" ' 
sos, entonaron los comensales caw 
nes m o n t a ñ e s a s v se dieron U«»; 
la -Montaña, a Sevilla y a teg¡¡M¡¿ 
U n conato de incendio. 
E n l a s a s t r e r í a d e Ape-
z a r e n a . 
cuartói Anoche, , como a las doce y ™ 
Se. produjo un pequeño incul'1'| j», 
el entresuelo .de la sastrería aci 
fior Apezarena, situada cu ia 
de la" Ribera, "número 21. '¡.^ 
Varios t r a n s e ú n t e s se dlfr0 ¡nr ilf 
ta de lo que o c u r r í a en el intcrn _ 
la casa, y unos avisaron a ' i 
ques de bomberos y otros sc 
sieron a prestar sus auxilien,' _ ^ 
Eucron eficacísimos y ."nll( c' s¡v 
llevados a efecto por ^s;jt0^e" pío-
gio B o r r á s , quienes subieron H ^ 
flejes del tnldo y ™iriVlcn¡" ? si-
mampara de cristales, cntrarq ^ ^ 
c a r ó n una' mesa ardiendo en 
el fuego tu ro origen. . ,^«3 
En esta mesa se dejan las r . con8, 
y las cenizas y a ella se debe 
tó de incendio. ••,-pnosc¡' 
Este, de no ser por los. J.o™ ^ 
í ados , pudiera haber adquirid b 
des proporciones. -Hf,f 508 
Los dwtperfeetos' -octtsw" 
de poca cons iderac ión . \nezarf"ia 
Pasado aviso al señor ^p. 
(o representante de éste ']a 
der) , se personó, reconociendo 
sa y comprobando-lo que 
da. v í f t é ^ 
De los primeros en persona^ i 0 . 
lugar del accidente, í1101-0" ' 8z df1:1 
boros de guardia v el s u l ^ í P | ? ^ 
Felipe- Baílfa, don - Panteleon 
y don Je sús Acereda. • Áfa0 
En el local se encuentran • v ^ 
nados gran cantidad de rol,1(jo a1'11' 
ñe ros por nn valor no ' " " ^ ¡ ^ « i ^ ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ jl 
f L PUEBLO CANTABRO «• ^ lV 
venta, an Madrid, en el 
Diftatn. Mlí« ú9 Al^i"-
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